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1. Úvod 
Tato diplomová práce pojednává o problematice hospodaĜení pĜíspČvkových 
organizací se zamČĜením na pĜíspČvkové organizace v oblasti školství.  
Náplní teoretické části práce je definování neziskového sektoru, tedy sektoru 
sloužícímu k uspokojení potĜeb občanĤ v určitých oblastech a sektoru, jehož součástí jsou 
mimo jiné i pĜíspČvkové organizace. Na rozdíl od obchodních společností, jejichž cílem je 
dosažení zisku, rozšíĜení základny svých zákazníkĤ, prodej maximálního množství výrobkĤ a 
služeb apod., nebyly organizace neziskového sektoru zĜízeny za účelem podnikání. 
NezamČĜují se na zisk, nýbrž užitek. V práci je uvedeno, proč jsou tyto organizace tak 
dĤležité a kde se s nimi setkáváme. Jsou zde vymezeny hlavní znaky neziskových organizací, 
nČkolik pohledĤ na jejich členČní, a to dle tĜídících znakĤ a dle pĜedmČtu jejich činností na 
základČ tĜí klasifikací.  
Poté je v práci vČnována pozornost samotným pĜíspČvkovým organizacím. Existují 
dva typy pĜíspČvkových organizací – pĜíspČvkové organizace zĜízené organizační složkou 
státu a pĜíspČvkové organizace zĜízené územním samosprávným celkem, je zde poukázáno na 
jejich společné znaky. NáslednČ jsou tyto typy organizací sledovány už oddČlenČ. V práci se 
dále zabývám tím, jaká legislativní úprava se k tČmto organizacím vztahuje, včetnČ jejího 
vývoje v prĤbČhu posledních let. RovnČž je popsáno, jakým zpĤsobem jsou dané pĜíspČvkové 
organizace zĜizovány a kdo, respektive které orgány je mohou zĜizovat. Pozornost je 
vČnována i povinným náležitostem, jež musí být pĜi zĜizování a zmČnách pĜíspČvkových 
organizací dodrženy, a rozdílu mezi hlavními a doplĖkovými činnostmi, které mohou být 
organizacemi vykonávány. 
Blíže je specifikována jedna z oblastí pĜíspČvkových organizací - oblast školství, 
jelikož jsou tyto organizace dle mého názoru velmi významné pro rozvoj a kultivaci lidského 
potenciálu a klíčové k získávání a rozšiĜování znalostí a dovedností.  
Druhá část práce je vČnována hospodaĜení pĜíspČvkových organizací. Je zde uvedeno, 
jakým zpĤsobem organizace získávají penČžní prostĜedky, s nimiž hospodaĜí, a to, jak s nimi 
hospodaĜí. Značná pozornost je vČnována jednotlivým fondĤm, které pĜíspČvkové organizace 
tvoĜí – rezervnímu fondu, investičnímu fondu/fondu reprodukce majetku, fondu odmČn a 
fondu kulturních a sociálních potĜeb. U všech tČchto fondĤ je blíže specifikována jejich 
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funkce a účely, na nČž lze prostĜedky fondĤ použít. ZávČr této kapitoly patĜí statistikám 
týkajících se pĜíspČvkových organizací v odvČtví školství zĜízených v Moravskoslezském 
kraji. Tyto statistiky zahrnují počet pĜíspČvkových organizací v rĤzných odvČtvích, dále 
poskytnuté finanční prostĜedky a dotace k financování jejich provozu.  
V poslední, praktické části práce zamČĜené na hospodaĜení konkrétní pĜíspČvkové 
organizace budou aplikovány poznatky z teoretické části práce. Pro tyto účely poslouží 
Základní škola KravaĜe, pĜíspČvková organizace, umístČná v obci KravaĜe. Nejprve je zde tato 
škola stručnČ pĜedstavena, poté je podrobnČ rozebrána zĜizovací listina organizace včetnČ 
vydaných dodatkĤ upravujících její základní znČní. Samotná analýza hospodaĜení ZŠ KravaĜe 
je sledována oddČlenČ u hlavní a vedlejší činnosti. Celá tato část práce je doplnČna o grafy pro 
snadnČjší a pĜehlednČjší porovnání zkoumaných veličin v prĤbČhu sledovaných let. 
Ke zpracování celé práce jsem využila znalosti získané prostĜednictvím studia 
odborných knih a článkĤ, zákonĤ, smČrnic, statistik a zejména interních materiálu Základní 
školy KravaĜe, které byly použity pĜi zpracování závČrečné části práce.  
Dílčím cílem diplomové práce je nastínČní fungování pĜíspČvkových organizací. 
Hlavním cílem je zjistit, jak Základní škola KravaĜe, pĜíspČvková organizace hospodaĜila 
v prĤbČhu let Ň01Ň – 2014 s prostĜedky poskytnutými ze státního rozpočtu, od svého 
zĜizovatele a dalších zdrojĤ a porovnání tČchto let mezi sebou. V práci byla využita metoda 
popisu, zejména pĜi zpracování teoretické části práce, a analýza, která byla použita pĜi 
sledování hospodaĜení již zmínČné základní školy. 
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2. Teoretické vymezení příspěvkových organizací 
2.1 Neziskové organizace 
Neziskové organizace jsou takové organizace, které nebyly zĜízeny za účelem 
podnikání, a zisk tedy není primárním dĤvodem pro jejich existenci. Jde o organizace 
zabezpečující aktivity v oblastech dĤležitých pro společnost, které však nejsou provádČny 
podnikatelskými subjekty. Neziskový sektor uspokojuje potĜeby občanĤ zejména v oblasti 
sociálních služeb, vzdČlávání, charity, zdravotnictví, kultury, životního prostĜedí a veĜejné 
správy. Veškerý zisk organizace musí být použit pro další činnost tČchto organizací 
prostĜednictvím finančních fondĤ.  
Mezi neziskové organizace patĜí   
 zájmová sdružení právnických osob s právní subjektivitou, 
 politické strany a politická hnutí, 
 registrované církve a náboženské společnosti, 
 fundace, 
 obce a kraje, 
 organizační složky státu a územních samosprávných celkĤ, 
 státní fondy, 
 obecnČ prospČšné společnosti a 
 pĜíspČvkové organizace. 
Neziskový sektor lze rozdČlit na dvČ části z hlediska principu financování, a to na 
neziskový veĜejný sektor a neziskový soukromý sektor.  
Neziskový veĜejný sektor je tou částí neziskového sektoru, která je Ĝízena a 
spravována veĜejnou správou, rozhoduje se v ní pĜímou volbou a podléhá veĜejné kontrole. 
OpodstatnČní tČchto organizací je dáno jejich posláním, tedy podílením se na výkonu veĜejné 
správy na úrovni státu, regionu či obce. Cílové funkce je dosahováno poskytováním veĜejné 
služby.1 
Neziskový soukromý sektor je částí neziskového sektoru, jejíž cílovou funkcí není 
zisk, nýbrž pĜímý užitek. Je financována ze soukromých financí, tedy z financí soukromých 
                                                          
1 REKTOěÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 
EKOPRESS, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978-80-8692-954-5. s 14-23. 
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fyzických a právnických osob, které neočekávají pĜínos zisku ve finančním vyjádĜení z vkladu 
do konkrétní, pĜedem vymezené produkce či distribuce statkĤ. OpodstatnČní neziskových 
organizací pĤsobících v soukromém neziskovém sektoru vychází z principu sebeĜízení 
společnosti, což pĜedstavuje schopnost určitého společenství lidí žijících a spolupracujících ve 
vymezeném prostoru organizovat a vzájemnČ usmČrĖovat své jednání.2 
Komplexní, mezinárodnČ uznávanou charakteristiku nestátních neziskových 
organizací ve svých studiích definovali profesoĜi Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier. 
Dle Salomona a Anheiera existuje pČt základních znakĤ neziskových organizací. Ty jsou 
podle nich 
1. institucionalizované (organized, institutionalized to some extent) – pro tyto 
organizace je dĤležité, aby mČly určitou institucionální strukturu a k ní 
vytvoĜenou vnitĜní organizační strukturu, 
2. soukromé (private, institutionally separate from government) – jsou 
institucionálnČ oddČleny od státní správy, což však neznamená, že by tyto 
organizace nebyly podporovány státem či to, že by součástí vedení nemohli 
být státní úĜedníci, 
3. neziskové (non-profit-distributing, not returning profits generated to their 
owners or director) – neziskové organizace mohou tvoĜit zisk, ten však smí být 
použit pouze v souladu s posláním organizace, nepĜipouští se jeho 
pĜerozdČlování mezi vlastníky organizace, zakladateli organizace nebo 
vedením; cílem NO není vytváĜení zisku, 
4. samosprávné a nezávislé (self-governing, equipped to control their own 
activities) – neziskové organizace musí být samosprávné, vybavené jejich 
vlastními postupy umožĖujícími kontrolu vlastních činností; jsou autonomní a 
nejsou ovládány zvenčí,  
5. dobrovolné (voluntary, involving some meaningful degree of voluntary 
participation) – aby mohly být organizace součástí neziskového sektoru, musí 
využívat dobrovolnou účast na své činnosti ve formČ neplacené práce pro 
organizace, formou darĤ apod., 
                                                          
2 REKTOěÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 
EKOPRESS, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978-80-8692-954-5. s 14-23. 
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K tČmto kritériím neziskových organizací byly pĜidány dvČ doplĖující, dle nichž jsou 
neziskové organizace 
6. nenáboženské Ěnonreligious, not primarily involved in the promotion of 
religion worship or religious education) a 
7. nepolitické (nonpolitical, not primarily involved in promoting candidates for 
elected office).3 
2.1.1 Členění neziskových organizací 
Neziskové organizace ĚNOě lze členit podle rĤzných tĜídících znakĤ. RektoĜík ve své 
knize uvádí následující členČní neziskových organizací - neziskové organizace podle kritéria 
zakladatele, neziskové organizace podle kritéria globálního charakteru poslání, neziskové 
organizace podle kritéria právnČ organizační normy a neziskové organizace podle kritéria 
zpĤsobu financování.4 
1.) neziskové organizace podle kritéria zakladatele 
 organizace založené veĜejnou správou Ěstátní správou – ministerstva, ústĜední úĜad 
státní správy; pĜípadnČ samosprávou – obec, magistrát, kraj), jsou nazývány 
veĜejnoprávní organizace, 
 organizace založené soukromou fyzickou či právnickou osobou, nazývány jako 
soukromoprávní organizace, 
 veĜejnoprávní instituce - výkon účelu veĜejné služby je dán povinností ze zákona. 
 
2.) neziskové organizace podle kritéria globálního charakteru poslání 
 organizace veĜejnČ prospČšné založené za účelem produkce veĜejných a smíšených 
statkĤ uspokojujících potĜeby veĜejnosti – společnosti ĚpĜípadnČ charita, ekologie, 
zdravotnictví, vzdČlávání, veĜejná správaě, 
 organizace vzájemnČ prospČšné založené za účelem vzájemné podpory skupin občanĤ, 
včetnČ právnických osob, které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je 
uspokojování svých vlastních zájmĤ a veĜejná správa dbá na to, aby šlo o takové 
                                                          
3 SALAMON, Lester M. a Helmut K. ANHEIER. Social origins of civil society: explaining the nonprofit sector 
cross-nationally. Baltimore: The Johns Hopkins University. Institute for policy studies, 1996. 44 s. ISBN 1-
886333-26-2. s 3-4. 
4 REKTOěÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 
EKOPRESS, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978-80-8692-954-5. s 14-23. 
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zájmy, jež jsou ve vztahu k veĜejnosti korektní a neodporují tedy zájmĤm druhých 
občanĤ a právnických osob. 
 
3.) neziskové organizace podle kritéria právnČ organizační normy 
 organizace založené dle zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb. Ěrozpočtová pravidlaě a zákona č. 
Ň50/Ň000 Sb. Ěrozpočtová pravidla územních rozpočtĤě, 
 organizace založené podle ostatních zákonĤ platných pro neziskové organizace, 
 organizace založené dle zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanského zákoníku. 
 
4.) neziskové organizace podle kritéria zpĤsobu financování 
 organizace financované zcela z veĜejných rozpočtĤ – organizační složky státu a 
územních samosprávných celkĤ, 
 organizace financované zčásti z veĜejných rozpočtĤ – pĜíspČvkové organizace, 
občanská sdružení, církve, náboženské společnosti, politické strany, 
 organizace financované z rĤzných zdrojĤ – dary, sbírky, sponzoring, granty či vlastní 
činnost, 
 organizace financované z výsledkĤ realizace svého poslání.5 
Dále lze neziskové organizace členit podle pĜedmČtu jejich činností a to na základČ tĜí 
klasifikací – MezinárodnČ uznávané klasifikace ICNPO, Systému klasifikace netržních statkĤ 
OSN – COPNI a odvČtvová klasifikace ekonomických činností OKEČ.  
Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací 
ICNPO 
Systém klasifikace netržních 
činností OSN 
COPNI 
OdvČtvová klasifikace 
ekonomických činností 
Ěnevýrobníchě OKEČ 
1. Kultura, sport a volný čas  1. Rekreační, kulturní služby řŇ. Rekreační, kulturní a 
sportovní činnost 
Ň. VzdČlávání a výzkum  Ň. VzdČlávací služby, výzkum Ř0. Školství. 7ň. Výzkum 
3. Zdravotnictví ň. Služby zdravotnické 85.1 Zdravotnictví 
4. Sociální služby 4. Sociální služby Ř5.ň Sociální služby. 75. 
Kolektivní a individuální 
sociální služby a sociální 
politiky 
5. PĜírodní a životní prostĜedí   
6. Komunitní rozvoj a bydlení   
                                                          
5 OTRUSINKOVÁ, Milana. Hospodaření nepodnikatelských organizací. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve 
ZlínČ, Ň00ř. 1ňŇ s. ISBN ř7Ř-80-7318-789-7. s 8-9. 
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Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací 
ICNPO 
Systém klasifikace netržních 
činností OSN 
COPNI 
OdvČtvová klasifikace 
ekonomických činností 
Ěnevýrobníchě OKEČ 
7. Občanskoprávní osvČta a 
politické organizace 
  
Ř. Dobročinnost   
ř. Mezinárodní nadační 
aktivity 
  
10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve  
11. Odbory a profesní spolky 6. Organizace profesní, 
odboráĜské a občanská 
sdružení 
ř1. Činnost společenských 
organizací (odbory, politické 
strany, církve a profesní 
spolky) 
12. Nespecifikované ,ostatní  7. Ostatní služby, smíšené  a 
nespecifikované 
řň. Ostatní osobní služby 
Tab. 2. 1 - Srovnání struktury neziskové činnosti v klasifikaci ICNPO, COPNI a OKEČ6 
Od roku Ň007 se pro statistické účely využívá Klasifikace ekonomických činností CZ-
NůCE, jež nahradila dĜíve používanou klasifikaci OKEČ.  Dle pĜevodníku vydaného Českým 
statistickým úĜadem, lze zjistit nové písmenné označení činností vykonávaných neziskovými 
organizacemi. Činnosti neziskových organizací jsou v sekcích 
 O – veĜejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení, 
 P – vzdČlávání, 
 R – kulturní a zábavní, rekreační činnost, 
 S – ostatní činnosti, tedy aktivity organizací, jež sdružují osoby za účelem 
provozování svých zájmĤ.7 
2.2 Příspěvkové organizace 
Jak již bylo zmínČno, pĜíspČvkové organizace jsou jednou z forem neziskových 
organizací. Jsou zĜizovány v rámci veĜejného sektoru, pĜedevším k hospodáĜskému využívání 
majetku státu a územních samosprávných celkĤ a k zabezpečení veĜejnČ prospČšných činností 
v oblasti sociálních služeb, vzdČlání, zdravotnictví, kultury apod. PĜíspČvkové organizace pĜi 
své činnosti zpravidla nevytváĜejí zisk. Své služby poskytují bezplatnČ, pĜípadnČ za ceny, 
                                                          
6 ŠKůRůBELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní nezisková organizace. In: Centrum pro výzkum 
neziskového sektoru [online]. [24. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.e-
cvns.cz/soubory_diskuze/vymezení:nno.pdf 
7 STEJSKůL, Jan, Helena KUVÍKOVÁ a KateĜina MůġÁKOVÁ. Neziskové organizace – vybrané problémy 
ekonomiky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., Ň01Ň. 17Ň s. ISBN ř7Ř-80-7357-973-9. s 21. 
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které jsou nižší, než jsou jejich skutečné ceny. Jejich činnost nelze provozovat na principu 
samofinancování.8  
PĜíspČvkové organizace vznikají a zanikají rozhodnutím zĜizovatele, jsou ve svém 
rozhodování podĜízeny jeho vĤli a jsou napojeny na jeho rozpočet. Zapisují se do obchodního 
rejstĜíku, návrh na zápis podávají zĜizovatelé. Mohou být zĜízeny organizační složkou státu 
nebo územním samosprávným celkem.  
Oba tyto typy pĜíspČvkových organizací mají určité společné rysy, kterými jsou  
 právní subjektivita, 
 vznik ne za účelem podnikání, 
 vznik vydáním zĜizovací listiny zĜizovatelem,  
 zĜizování fondĤ, 
 hospodaĜení z rozpočtu zĜizovatele. 
2.2.1 Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky 
V České republice existuje dvoustupĖový systém územní samosprávy. Na základČ §99 
zákona č. 1/1řřň Sb., Ústavy České republiky se Česká republika člení na obce, jež jsou 
základními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími samosprávnými celky. Ke 
konstituování vyšších územních samosprávných celkĤ došlo ústavním zákonem č. ň47/1řř7 
Sb., o vytvoĜení vyšších územních samosprávných celkĤ a o zmČnČ ústavního zákona České 
národní rady č. 1/1řřň Sb., Ústava České republiky.  
Územní samosprávné celky jsou veĜejnoprávními korporacemi, které mohou mít 
vlastní majetek a hospodaĜí dle vlastního rozpočtu, jsou plnohodnotnými majetkoprávními 
subjekty a plnohodnotnými subjekty vlastnického práva. Je jim tedy umožnČno vlastnit 
majetek a nakládat s ním.  
To dokládá zákon č. 1Ňř/Ň000 Sb., o krajích Ěkrajské zĜízeníě, který definuje kraje jako 
veĜejnoprávní korporace s vlastním majetkem a vlastními pĜíjmy vymezenými zákonem a 
hospodaĜící za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu a nesoucí 
odpovČdnost z tČchto vztahĤ vyplývající. Dle zákona č. 1Ňř/Ň000 Sb., o krajích do samostatné 
pĤsobnosti krajĤ patĜí kupĜíkladu pĜedkládání zákonĤ Poslanecké snČmovnČ, pĜedkládání 
návrhĤ zákonĤ Ústavnímu soudu na zrušení právních pĜedpisĤ, má-li za to, že jsou v rozporu 
                                                          
8 HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 169 s. ISBN 978-80-210-5606-0.  
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se zákonem. Dále vydávání obecnČ závazných vyhlášek kraje, zakládání a zĜizování 
právnických osob a organizačních složek kraje a zĜizování a rušení pĜíspČvkových organizací. 
StejnČ tak jsou i obce dle zákona č. 1ŇŘ/Ň000 Sb., o obcích veĜejnoprávními 
korporacemi s vlastním majetkem, v právnických vztazích vystupují svým jménem a nesou 
odpovČdnost vyplývající z tČchto vztahĤ.  
Kraje a obce se od klasických státních orgánĤ odlišují širší mírou samosprávy - pĜi 
plnČní svých úkolĤ chrání veĜejný zájem a pečují o všestranný rozvoj svého území a o potĜeby 
svých občanĤ. 
Územní samosprávné celky zĜizují pĜíspČvkové organizace pro činnosti, jejichž rozsah, 
struktura a složitost vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. Z tohoto tedy plyne, že územní 
samosprávný celek mĤže pro plnČní svých úkolĤ zĜídit rozhodnutím pĜíspČvkovou organizaci. 
Tyto úkoly musí být v souladu s posláním územnČ samosprávného celku. Primárním zájmem 
obcí a krajĤ není dosahování zisku, ale, jak již bylo zmínČno, uspokojování potĜeb občanĤ.  
Činnost pĜíspČvkových organizací zĜizovaných územními samosprávnými celky je 
upravena zákonem č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, účinným od 1. 1. Ň001. Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a 
funkce rozpočtĤ územních samosprávných celkĤ a stanovuje pravidla hospodaĜení s jejich 
finančními prostĜedky. Dle tohoto zákona mohou územní samosprávné celky ve své 
pravomoci k plnČní svých úkolĤ zĜizovat pĜíspČvkové organizace jako právnické osoby, které 
zpravidla ve své činnosti nevytváĜejí zisk. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se jedná o takové činnosti, pĜi 
nichž se vlastní pĜíjmy organizace rovnají nebo jsou nižší než náklady spojené 
s poskytováním služeb.9  
PĜed účinností tohoto zákona, tedy pĜed 1. lednem roku Ň001, vykonávaly vlastnické 
právo a jiná majetková práva obcí, vedle tČchto subjektĤ samotných, rovnČž jejich rozpočtové 
a pĜíspČvkové organizace. V pravomoci obcí bylo jejich zĜizování dle § ň1 zákona České 
národní rady č. 576/1řř0 Sb., o pravidlech hospodaĜení s rozpočtovými prostĜedky České 
republiky a obcí v České republice Ěrozpočtová pravidla republikyě. Tyto organizace byly 
právnickými osobami, nemohly však majetek vlastnit, mohly pouze hospodaĜit s majetkem 
pĜíslušné obce. HospodaĜení tČchto organizací s obecním majetkem nebylo obecnČ závaznČ 
upraveno zákonem. Klíčovým byl tedy 1. leden roku Ň001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 
                                                          
9 § 23 zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
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Ň50/Ň000 Sb., toto datum se však nestalo mezníkem, od nČhož by se mČnila majetkoprávní 
podstata pĜíspČvkových organizací. Byla jim i nadále ponechána právní subjektivita.10  
2.2.2 Příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu  
Organizačními složkami státu jsou ministerstva, jiné správní úĜady státu, Ústavní 
soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úĜad, KanceláĜ prezidenta republiky, 
ÚĜad vlády České republiky, KanceláĜ VeĜejného ochránce práv, ůkademie vČd České 
republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zaĜízení, o kterých to stanoví zvláštní 
právní pĜedpis. Organizační složky státu nejsou právnickou osobou a nemají právní 
subjektivitu, jsou však samostatnou účetní jednotkou. 
ZĜizovatelem tČchto pĜíspČvkových organizací jsou ty ústĜední orgány státní správy, na 
jejichž části státního rozpočtu jsou pĜíspČvkové organizace napojeny finančními vztahy. 
PĜíspČvkové organizace zĜízené organizačními složkami státu se Ĝídí zákonem č. 
Ň1ř/Ň000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. Tento zákon nahradil pĜedcházející neúplnou obecnou úpravu 
hospodaĜení s majetkem státu ĚpĜedevším vyhlášku federálního ministerstva financí č. 
11ř/1řŘŘ Sb., o hospodaĜení s majetkem státuě, která byla stále obtížnČji aplikovatelná. Cílem 
pĜijetí zákona č. Ň1ř/Ň000 Sb. bylo vytvoĜení stabilního právního rámce hospodaĜení 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, který by odpovídal 
současným společenským podmínkám. RovnČž byla vydána i provádČcí vyhláška k tomuto 
zákonu, vyhláška č. 6Ň/Ň001 Sb., o hospodaĜení organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu.11 
Jak vyplývá z názvu, funkci zĜizovatele zastávají organizační složky státu. 
PĜíspČvkové organizace zĜízené pĜed platností zákona č. Ň1ř/Ň000 Sb. pokračují v činnosti a 
funkci zĜizovatele organizace plní organizační složky státu, pĜípadnČ vyšší územní 
samosprávné celky nebo obce, byla-li pravomoc zĜizovat, Ĝídit a zrušovat pĜenesena na 
pĜíslušná zastupitelstva.12 
                                                          
10 HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 169 s. ISBN 978-80-210-5606-
0. s 27-32. 
11 MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, RĤžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 
ůNůG, sv. Účetnictví, danČ. Ň011. Ň56 s.  ISBN ř7Ř-80-7263-675-4. s 37. 
12 tamtéž 
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Postavení pĜíspČvkových organizací a jejich hospodaĜení upravuje zákon č. Ň1Ř/Ň000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ.  
2.2.2.1 Zřizování a změny příspěvkových organizací 
Rozhodnutí o zĜízení pĜíspČvkové organizace musí být výsledkem podrobné analýzy 
veškerých právních a ekonomických aspektĤ a mČlo by zohledĖovat specifika jednotlivých 
odvČtví činnosti. Je samozĜejmČ nezbytné to, aby orgány územních samosprávných celkĤ 
konaly s vČdomím, že nakládají s veĜejnými prostĜedky a veĜejným majetkem, pĜičemž mají 
chránit veĜejné zájmy a mají respektovat pravidla stanovená zákony.13 
ZĜizovatel pĜíspČvkové organizace vydá o vzniku pĜíspČvkové organizace zĜizovací 
listinu. ZĜizovací listina má zásadní význam, definuje totiž základní pravidla fungování dané 
pĜíspČvkové organizace, vymezuje její činnost, pravomoci a povinnosti vĤči zĜizovateli. Tato 
listina pĜedstavuje základní dokument pĜíspČvkové organizace, má právnČ závazný charakter a 
musí obsahovat 
1. úplný název zĜizovatele, tedy kupĜíkladu název pĜíslušné obce, respektive kraje; 
obec jako zĜizovatel musí rovnČž uvést i zaĜazení pĜíspČvkové organizace do 
správního obvodu okresu, 
a.) název ĚpĜičemž musí být vyloučena možnost zámČny s názvy jiných 
organizačních složek zĜizovatele – cílem je odlišit pĜíspČvkovou organizaci nejen 
od jiných pĜíspČvkových organizací, ale od jiných organizací vĤbecě – je vhodné, 
aby byl název pĜíliš dlouhý, musí být totiž uveden na veškerých dokladech 
v úplném znČní,  
b.) sídlo určené pĜesnou adresou a  
c.) identifikační číslo pĜíspČvkové organizace, 
2. vymezení hlavního účelu, pro který je pĜíspČvková organizace zĜízena, a uvedení 
pĜedmČtu její činnosti, 
3. označení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace; 
obvykle bývá statutárním orgánem jedna osoba Ětypicky Ĝeditel, pĜípadnČ 
Ĝeditelkaě, 
                                                          
13 POSPÍŠIL, Petr, Blanka ŠTEFůNKOVÁ a Ivana DURCZOKOVÁ. PĜíspČvkové organizace územního 
samosprávného celku - proces zĜízení a zĜizovací listina. In: http://www.ucetnikavarna.cz. [online]. [2. 1. 2015]. 
Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9368v12187-prispevkove-organizace-
uzemniho-samospravneho-celku-proce/?search_query=$issue=34I72 
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4. vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, jenž zĜizovatel pĜedává do správy 
pĜíspČvkové organizaci k jejímu hospodaĜení a využití pĜedevším pro 
zabezpečování veĜejných statkĤ, 
5. vymezení majetkových práv takovým zpĤsobem, aby pĜíspČvková organizace 
mohla ĜádnČ spravovat svČĜený majetek, včetnČ majetku získaného její vlastní 
činností, darem apod., 
6. vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží, jestliže jsou pĜedmČtem činnosti 
pĜíspČvkové organizace, 
7. vymezení práv a povinností spojených s pĜípadným pronajímáním svČĜeného 
majetku jiným subjektĤm, 
8. druhy zĜizovatelem povolované doplĖkové činnosti navazující na hlavní účel 
činnosti pĜíspČvkové organizace; tato doplĖková činnost nesmí narušovat plnČní 
hlavní činnosti, 
9. vymezení doby, na kterou je pĜíspČvková organizace zĜízena.14  
"Musí v ní být tedy uvedeno vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným 
majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, a práva a povinnosti spojené s 
plným, efektivním a ekonomicky účelným využitím tohoto majetku, s péčí o jeho ochranu, 
rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavby, dále pravidla pro 
výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, a práva a povinnosti 
spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně." 15 
Tyto údaje se zveĜejĖují v ÚstĜedním vČstníku České republiky, který v listinné i 
elektronické formČ vydává Ministerstvo spravedlnosti. ZĜizovatel má povinnost oznámit údaje 
ÚstĜednímu vČstníku ČR do 15 dnĤ ode dne, kdy k uvedené skutečnosti Ěvznik, rozdČlení, 
sloučení, splynutí či zrušeníě došlo. 
ZĜizovací listinu schvaluje pĜíslušné zastupitelstvo územního samosprávného celku, 
tedy zastupitelstvo kraje (dle zákona č. 1Ňř/Ň000 Sb., o krajích – „Zastupitelstvu je vyhrazeno 
zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich 
zřizovací listiny.“16) či zastupitelstvo obce Ědle zákona č. 1ŇŘ/Ň000 Sb., o obcích je 
                                                          
14 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, Ň011. 
588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. s 280-281. 
15 HRYZLÁKOVÁ , Eliška. Majetek příspěvkové organizace. 1. vyd. Praha: Dashöfer, 2012. 93 s. ISBN 978-80-
86897-66-0. s 1. 
16 § ň5, odst. Ň, písm. j, zákona č. 1Ňř/Ň000 Sb., o krajích 
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„Zastupitelstvu obce vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky 
obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.“17). 
MČnit zĜizovací listinu lze jen jejími dodatky, je proto dĤležité, aby se zĜizovatel 
pečlivČ rozhodl, jestli chce, aby listina byla sepsána podrobnČ, tedy s konkrétními pravidly 
pro konkrétní situace, či naopak obecnČ s odkazem na metodické pokyny. Ty mohou být 
jednodušeji pĜizpĤsobeny potĜebám organizace nebo zĜizovatele, rovnČž mohou být 
pĜepracovány, dopracovány nebo mČnČny podle toho, čeho chce zĜizovatel docílit. První 
pĜípad je výhodný z hlediska právní a ekonomické jistoty, listina se však stává rigidní a 
organizace se mĤže dostat do situace, kdy není možné nČkteré operace provést, pĜestože jsou 
výhodné a žádoucí. Výhodou druhého pĜípadu spočívajícím v odkazech na metodické pokyny, 
je vysoký stupeĖ adaptibility, nevýhodou však mohou být často se mČnící pravidla a složitost 
systému metodických pokynĤ. MĤže tak docházet k situacím, kdy není jednoduché určit, jestli 
nČkteré povinnosti uložené pokynem zĤstávají stále v platnosti, nebo zda byly nahrazeny 
jiným pokynem.18 
Ke vzniku, rozdČlení, sloučení, splynutí nebo zrušení pĜíspČvkové organizace dochází 
dnem určeným zĜizovatelem v rozhodnutí, v nČmž rovnČž určí, v jakém rozsahu pĜechází její 
majetek, práva a závazky na nové nebo pĜejímající organizace. Ke sloučení nebo splynutí 
pĜíspČvkové organizace mĤže dojít jen u PO téhož zĜizovatele. Sloučení pĜíspČvkových 
organizací spočívá v tom, že se dvČ z organizací sloučí v jedinou. Jedna organizace zaniká a 
ta druhá se stává nástupnickou organizací, pĜičemž pĜebírá veškeré závazky zaniklé 
organizace. Je poté tĜeba zmČnit zĜizovací listinu takovým zpĤsobem, aby odpovídala 
skutečnosti. Ke sloučení nejčastČji dochází, když dvČ PO vykonávají činnosti, které spolu 
úzce souvisí a je to z hlediska hospodaĜení neefektivní. BČhem splynutí zanikají dvČ nebo více 
pĜíspČvkové organizace a vzniká organizace nová. NejčastČjší postup spočívá v založení 
nástupnické organizace a následným zrušením pĤvodních PO. 
Jestliže zĜizovatel rozhodne o zrušení organizace, pĜechází její majetek, práva a 
závazky na zĜizovatele, a to uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí o zrušení. 
                                                          
17 § Ř4, odst. Ň, písm. d, zákona č. 1ŇŘ/Ň000 Sb., o obcích 
18 MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, RĤžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 
ůNůG, sv. Účetnictví, danČ, Ň011. Ň56 s.  ISBN ř7Ř-80-7263-675-4. s 53. 
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2.2.2.2 Hlavní činnost 
Hlavní činností je naplĖován účel, za jakým byla pĜíspČvková organizace zĜízena, tedy 
zabezpečení veĜejnČ prospČšných činností v návaznosti na potĜeby společnosti. Je vhodné 
vymezit hlavní účel obecnČ, aby tak pojal co možná nejvČtší rozsah činností. MČl by zároveĖ 
vystihovat podstatu a primární smysl činnosti organizace. ZnČní zĜizovací listiny určuje, zda 
mĤže organizace vykonávat konkrétní činnost, či nikoliv. 
Není pravdou, že v pĜípadČ, že nČkterá z činností není vymezena jako činnost 
doplĖková, pak tato činnost spadá pod činnost hlavní. StejnČ tak neplatí to, že pokud na 
nČkteré činnosti organizace nerealizuje zisk, pak je tato činnost hlavní činností.19 
2.2.2.3 Doplňková činnost 
PĜíspČvkové organizace mohou se souhlasem zĜizovatelem vedle hlavní činnosti 
provozovat i činnost doplĖkovou. DoplĖková činnost umožĖuje pĜíspČvkovým organizacím 
získat mimorozpočtové finanční prostĜedky na posílení rozpočtu, lépe využít své hospodáĜské 
možnosti a co možná nejvČtší využití ekonomického potenciálu dané pĜíspČvkové organizace. 
Jde o takové činnosti, které mají hospodáĜský charakter a jejichž hospodaĜení se hodnotí 
podle dosaženého výsledku hospodaĜení. Tyto činnosti nesmí být provádČny na úkor hlavní 
činnosti, nesmí nikterak narušovat plnČní hlavního účelu organizace, výkony hlavní činnosti 
tedy nesmí být omezovány nebo pĜevádČny z charakteru veĜejných statkĤ do výdČlečné 
činnosti. V pĜípadČ, že by došlo ke kolizi hlavní a doplĖkové činnosti, nikdy nesmí být 
upĜednostnČna činnost doplĖková, byĢ by to mohlo být pro organizaci ekonomicky výhodné. 
Pokud pĜíspČvková organizace vytváĜí v rámci své doplĖkové činnosti zisk, smí jej použít 
pouze ve prospČch své hlavní činnosti. ZĜizovatel však mĤže povolit i jiné využití tohoto 
zdroje. Pokud zĜizovatel PO ve zĜizovací listinČ vymezil okruhy doplĖkové činnosti, učinil tak 
s vČdomím, že daná doplĖková činnost nebude ztrátová.20 
PĜíspČvkové organizace se v oblasti tČchto činností chovají jako podnikatelské 
subjekty, jen však za pĜedpokladu, že dal zĜizovatel souhlas k  doplĖkové činnosti. DoplĖková 
činnost musí být sledována oddČlenČ. V praxi je bČžné, že mají pĜíspČvkové organizace 
                                                          
19 MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, RĤžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 
ANAG, sv. Účetnictví, danČ, Ň011. Ň56 s.  ISBN ř7Ř-80-7263-675-4. s 50. 
20 NOVÁKOVÁ, ŠtČpánka. Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 
2013. 167 s. ISBN 978-802-4519-234. s 93. 
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nČkolik doplĖkových činností.21 ZĜizovatelé ve zĜizovacích listinách stanovují podmínky 
provozování doplĖkové činnosti, ačkoli stanovení tČchto podmínek není povinnou náležitostí 
zĜizovacích listin. Jednou z obvyklých podmínek je, aby doplĖková činnost nebyla, jak je již 
uvedeno v pĜedcházejícím odstavci, ztrátová – není to však stanoveno pĜímo zákonem. Na 
rozdíl od pĜíspČvkových organizací zĜízených organizační složkou státu, u kterých zákon č. 
Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ stanovuje 
toto: „V případě, že hospodářským výsledkem jiné (doplňkové) činnosti ke dni 30. září je 
ztráta, je statutární orgán příspěvkové organizace povinen zajistit, aby byla do konce 
rozpočtového roku vyrovnána, nebo učinit opatření k ukončení činnosti tak, aby v této činnosti 
nebylo pokračováno po skončení rozpočtového roku.“ 22  
DoplĖkovou činností mĤže kupĜíkladu být pronájem prostor, poĜádání odborných 
kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí, výuka jazykĤ, výuka sportovních aktivit nebo 
pĤjčování kostýmĤ v pĜípadČ divadel. 
2.3 Příspěvkové organizace v oblasti školství 
Základní principy a zásady, jimiž se poskytování vzdČlávání Ĝídí, jsou ukotveny 
v ListinČ základních práv a svobod. V ListinČ základních práv a svobod je uvedeno, že:  
„(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 
zákon. 
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 
schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. 
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených 
zákonem; na takových školách se může vzdělávání poskytovat za úplatu. 
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc 
státu.“23 
K samotnému vzdČlávání a školství se krom již uvedené Listiny základních práv a 
svobod vztahují rovnČž  
 zákon č. 561/Ň004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném 
a jiném vzdČlávání Ěškolský zákoně ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
                                                          
21 NOVÁKOVÁ, ŠtČpánka. Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 
2013. 167 s. ISBN 978-802-4519-234. s 93. 
22 §6ň zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ 
23 čl. 33 Listiny základních práv a svobod 
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 zákon č. 111/1řřŘ Sb., o vysokých školách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 zákon č. 10ř/Ň00Ň Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zaĜízeních a o preventivnČ výchovné péči ve školských zaĜízeních ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 zákon č. Ň/1ř6ř Sb., o pĤsobnosti ústĜedních orgánĤ státní správy, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. 
VeĜejné školy a školská zaĜízení jsou zĜizovány obcí, svazky obcí či krajem ve formČ 
pĜíspČvkových organizací nebo školských právnických osob podle zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákona č. 
56Ň/Ň004 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v souvislosti s pĜijetím školského zákona. 
Ministerstvo zĜizuje školy a školská zaĜízení jako školské právnické osoby nebo státní 
pĜíspČvkové organizace podle zákona č. Ň1ř/Ň000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích a § 16ř školského zákona. 
Dokladem o zĜízení je zĜizovací listina vydána zĜizovatelem; údaje, které musí být 
součástí této listiny, jsou již uvedeny v kapitole „2.2.2.1 ZĜizování pĜíspČvkových 
organizací“. Činnost tČchto organizací upravuje školský zákon ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
který nabyl účinnosti dne 1. ledna Ň005. Tento zákon upravuje základní, stĜední, vyšší 
odborné a nČkterá jiná vzdČlávání ve školách a školských zaĜízeních, stanovuje podmínky, za 
nichž se vzdČlávání a výchova uskutečĖuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a 
právnických osob pĜi vzdČlávání a stanovuje pĤsobnost orgánĤ vykonávajících státní správu a 
samosprávu ve školství. 
Školy jsou zapsány ve školském rejstĜíku, což je veĜejný seznam obsahující rejstĜík 
škol a školských zaĜízení a rejstĜík školských právnických osob. Krajský úĜad vede v rejstĜíku 
škol a školských zaĜízení údaje o  
 mateĜských školách, s výjimkou mateĜských škol zĜizovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tČlovýchovy a 
 školských zaĜízení, tedy o zaĜízeních školního stravování, školní družiny, 
školního klubu, domu dČtí a mládeže, stĜediska volného času apod., opČt 
s výjimkou školských zaĜízení zĜizovaných MŠMT. 
Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy vede v rejstĜíku škol a školských 
zaĜízení údaje o 
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 mateĜských školách zĜízených MŠMT, 
 školských zaĜízení zĜízených MŠMT,  
 ostatních školách Ětedy o základních a stĜedních školách, konzervatoĜích, 
vyšších odborných školách, jazykových školách s právem státní jazykové 
zkoušky, základních umČleckých školáchě, 
 školských zaĜízení pro další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ, 
 školských zaĜízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro 
preventivnČ výchovnou péči, 
 školských účelových zaĜízení, v nichž se uskutečĖuje praktické vyučování.24 
Zápisem do rejstĜíku škol a školských zaĜízení vzniká právnické osobČ, která 
vykonává činnost školy nebo školského zaĜízení právo poskytovat vzdČlávání a školské 
služby a právo vydávat doklady o vzdČlání. StejnČ tak zápisem vzniká nárok na pĜidČlování 
finančních prostĜedkĤ ze státního rozpočtu či z rozpočtu územního samosprávného celku. 
Dle § 146 školského zákona se žádost o zápis školy nebo školského zaĜízení do 
rejstĜíku školských zaĜízení pro následující školní rok podává u krajského úĜadu pĜíslušného 
podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zaĜízení, a to 
do dne ň0. záĜí. V pĜípadČ škol a školských zaĜízení, jejichž rejstĜík vede ministerstvo (viz 
výšeě, krajský úĜad postoupí žádost se svým vyjádĜením ministerstvu do dne ň0. listopadu. Ve 
výjimečných pĜípadech mĤže orgán vedoucí rejstĜík prominout zmeškání termínu pro 
pĜedložení žádosti o zápis, pĜípadnČ mĤže rozhodnout o dĜívČjší účinnosti zápisu do 
rejstĜíku.25  
2.3.1 Statutární orgán 
ěeditel školy vystupuje v pozici statutárního orgánu v pĜípadČ pĜíspČvkových 
organizací zĜízených ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v pĜípadČ školských 
právnických osob. Součástí zĜizovací listiny musí být jednoznačná pasáž, v níž je Ĝeditel školy 
označen jako statutární orgán pĜíslušné pĜíspČvkové organizace, včetnČ uvedení základního 
právního rámce jeho jednání.  
                                                          
24 PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro ředitele škol v kostce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. 
ISBN 978-80-7478-397-5. s 28. 
25 § 146 zákona č. 561/Ň004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
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ěeditelĤm škol z jejich postavení vyplývá množství práv a povinností, mezi 
nejdĤležitČjší povinnosti patĜí postupování pouze v souladu s platnými pĜedpisy a se zĜizovací 
listinou. S tím souvisí to, že Ĝeditelé v pozici statutárního orgánu pĜíspČvkových organizací, 
respektive pĜíspČvkové organizace jako takové, nemohou poskytovat dary (dle zákona č. 
Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ: „Příspěvková organizace není 
oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných 
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a 
s výjimkou postupu podle § 27 odst. 6.“26) nebo uzavírat nájemní smlouvy bez souhlasu svého 
zĜizovatele. ěeditelé školy mohou nakládat jen s majetkem zĜizovatele, který byl škole svČĜen 
k hospodaĜení a to v mezích práv a povinností stanovených zĜizovatelem na základČ zákona. 
Mezi další povinnosti ĜeditelĤ patĜí zajištČní vedení povinné dokumentace a umožnČní 
provedení kontroly kontrolním orgánĤm. Dle zákona č. ŇŘ0/Ň00ř Sb., daĖového Ĝádu je: 
„Daňový subjekt povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly“ 27 a 
dle § 15 odst. Ň zákona č. Ň50/Ň000: „Územní samosprávný celek a svazek obcí vykonává 
kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.“ ěeditelé škol jako 
statutární orgán rovnČž musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých žákĤ a studentĤ, dále 
jednají s jinými subjekty, uzavírají povinné smlouvy a vydávají povinné smČrnice jako je 
organizační Ĝád, vnitĜní platový pĜedpis nebo vnitĜní kontrolní systém. ěeditelé samozĜejmČ 
musí pĜi výkonu své činnosti postupovat v souladu se školským zákonem a ostatními zákony, 
které se na nČj vztahují.28 
Mezi práva a povinnosti ĜeditelĤ škol ve smyslu činnosti podle školského zákona patĜí 
vydávání školního vzdČlávacího programu a zpracování výroční zprávy, která je schvalována 
školskou radou. ěeditelé vydávají školní Ĝád a vnitĜní Ĝád; školský Ĝád je také schvalován 
školskou radou, vnitĜní Ĝád však ne. NČkterá práva vyjadĜují možnost, kdy Ĝeditel mĤže, ale 
nemusí určitým zpĤsobem postupovat či rozhodovat – zĜízení funkce asistenta pedagoga ve 
tĜídČ, v níž studuje žák se speciálními vzdČlávacími potĜebami Ě§ 16 odst. ř školského 
zákona), vyhlášení Ĝeditelského volna Ě§ Ň4 odst. Ň školského zákonaě, udČlování pochval a 
dĤtek Ě§ ň1 odst. 1 školského zákonaě či stanovení náhradního termínu opravné zkoušky Ě§ 5ň 
odst. ň školského zákonaě, prominutí nedodržen lhĤty pro omluvu nepĜítomnosti u maturitní 
zkoušky Ě§ Ř1 odst. Ň školského zákonaě apod. 
                                                          
26 § 37 zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ 
27 § Ř6 odst. 1 zákona č. ŇŘ0/Ň00ř Sb., daĖový Ĝád 
28 PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro ředitele škol v kostce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. 
ISBN 978-80-7478-397-5. s 35-43.  
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V prĤbČhu základního vzdČlávání žákĤ jsou Ĝeditelé škol povinni zajistit bezpečnost a 
ochranu zdraví žákĤ Ěpodle zákona č. Ň5Ř/Ň000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a vyhlášky č. 
410/Ň005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zaĜízení a provozoven pro 
výchovu a vzdČlávání dČtí a mladistvýchě, dále mají povinnost zajistit nezbytné podmínky 
umožĖující vzdČlávání žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami Ě§ 16 odst. 6 školského 
zákona), také povinnost zajistit vzdČlávání žákĤ v souladu se školním vzdČlávacím 
programem Ě§ ň odst. ň školského zákonaě, včasnČ informovat rodiče žáka o prĤbČhu a 
výsledcích vzdČlávání žáka Ě§ 164 odst. 1 písm. fě školského zákonaě a také odpovídají za 
zajištČní dohledu nad nezletilými žáky ve škole Ě§ 164 odst. 1 písm. hě školského zákonaě a 
mnoho dalšího. 
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3. Hospodaření příspěvkových organizací 
Tato kapitola je vČnována hospodaĜení pĜíspČvkových organizací, nejprve se budeme 
zabývat hospodaĜením pĜíspČvkových organizací zĜízených územními samosprávnými celky, 
posléze hospodaĜením pĜíspČvkových organizací zĜízených organizační složkou státu.  
3.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními 
samosprávnými celky 
HospodaĜení pĜíspČvkových organizací zĜízených územními samosprávnými celky je 
upraveno zákonem č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. Od 1. dubna roku Ň00ř, kdy se stal účinným zákon č. 477/Ň00Ř Sb., 
kterým se mČní zákon č. Ň50/Ň000 Sb., mohou pĜíspČvkové organizace nabývat majetek do 
svého vlastnictví. Do svého vlastnictví mohou pĜíspČvkové organizace nabýt pouze majetek 
potĜebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zĜízena, a to následujícími zpĤsoby  
a) bezúplatným pĜevodem od svého zĜizovatele, 
b) darem s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, 
c) dČdČním, bez pĜedchozího písemného souhlasu zĜizovatele je pĜíspČvková 
organizace povinna dČdictví odmítnout, či 
d) jiným zpĤsobem na základČ rozhodnutí zĜizovatele. 
Jde o taxativní výčet zpĤsobĤ, jimiž mĤže pĜíspČvková organizace nabýt vlastnictví, 
další zpĤsoby nabytí vlastnictví v pĜípadČ pĜíspČvkových organizací nejsou pĜípustné. Jak již 
bylo zmínČno, do vlastnictví lze nabýt pouze ten majetek, který je potĜebný pro výkon 
činnosti, k níž byla organizace zĜízena, z čehož plyne, že nelze ani po vyjádĜení souhlasu 
zĜizovatele nabýt majetek, který k výkonu činnosti pĜíspČvkové organizace není potĜebný.29 
Ad a) ZĜizovatel mĤže na PO kdykoliv bezúplatnČ pĜevést svĤj vlastní majetek, pokud 
je to vhodné vzhledem k využití majetku a vzhledem k dalším okolnostem. Tehdy se 
pĜíspČvkové organizace stávají vlastníkem tohoto majetku a mohou s ním volnČ nakládat. 
V pĜípadech, kdy se stane majetek, jejž organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným 
pĜevodem od svého zĜizovatele, pro ni trvale nepotĜebným, musí jej nabídnout pĜednostnČ a 
bezúplatnČ zĜizovateli. Jestliže zĜizovatel nepĜijme písemnou nabídku, mĤže pĜíspČvková 
                                                          
29 MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zĜizovatelem a pĜíspČvkovou organizací 
územního samosprávného celku 2011. 2. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 152 s. ISBN 978-80-7263-664-8. 
s 39. 
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organizace po jeho pĜedchozím písemném souhlasu daný majetek pĜevést do vlastnictví jiné 
osoby za podmínek stanovených zĜizovatelem.30 
ůd bě Dárcem je vždy jiný subjekt, než zĜizovatel, mĤže jim být jakákoliv fyzická 
nebo právnická osoba. PĜedmČtem daru mĤže být v podstatČ jakýkoliv majetek, který je 
potĜebný k výkonu činnosti organizace, kvĤli které byla zĜízena, tedy finanční obnos, ale i 
kupĜíkladu vČcný dar. Podmínkou je pĜedchozí souhlas zĜizovatele, tedy pĜed uzavĜením 
darovací smlouvy mezi PO a tĜetí osobou.  
ůd cě DČdit mĤže PO výlučnČ jako dČdic ze závČti. NeudČlením pĜedchozího souhlasu 
zĜizovatele by byla pĜíspČvková organizace nucena dČdictví odmítnout. 
ůd dě PĜíspČvkové organizace mohou získat majetek do svého vlastnictví i jinými 
zpĤsoby jako je napĜ. úplatné nabytí majetku kupní smlouvou. Tento majetek však musí být 
užitečný pĜi výkonu činnosti, pro kterou byla organizace zĜízena.31 
PĜíspČvkové organizace hospodaĜí se svČĜeným majetkem v rozsahu stanoveném 
zĜizovací listinou. SvČĜeným majetkem se rozumí majetek ve vlastnictví zĜizovatele, který 
zĜizovatel pĜedává k hospodaĜení. Jedná se tedy o takový majetek, který je ve vlastnictví 
zĜizovatele, a který organizace bude dále využívat pro svou činnost. Jde o konkrétní, určitý 
majetek, jenž má ve svém vlastnictví zĜizovatel v okamžiku zĜízení organizace či úpravy 
zĜizovací listiny. Tento majetek, který je organizaci fyzicky pĜedáván k hospodaĜení, by mČl 
být vymezen konkrétnČ, včetnČ poĜizovacích cen a data poĜízení takovým zpĤsobem, aby jej 
organizace mohla zavést do svého účetnictví. PĜíspČvkové organizace však rovnČž hospodaĜí 
s majetkem, jenž zĜizovatel nabyl do svého vlastnictví prostĜednictvím právních úkonĤ 
pĜíspČvkové organizace v rámci její činnosti.32 
PĜíspČvkové organizace zĜízené územními samosprávnými celky hospodaĜí 
s penČžními prostĜedky získanými 
 vlastní činností,  
                                                          
30 HRYZLÁKOVÁ , Eliška. Majetek příspěvkové organizace. 1. vyd. Praha: Dashöfer, 2012. 93 s. ISBN 978-80-
86897-66-0. s 1. 
31 MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zĜizovatelem a pĜíspČvkovou organizací 
územního samosprávného celku 2011. 2. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 152 s. ISBN 978-80-7263-664-8. 
s 40-41. 
32 MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zĜizovatelem a pĜíspČvkovou organizací 
územního samosprávného celku 2011. 2. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 152 s. ISBN 978-80-7263-664-8. 
s 54. 
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 pĜijatými z rozpočtu svého zĜizovatele, 
 s prostĜedky svých fondĤ, 
 s penČžitými dary od fyzických a právnických osob, včetnČ penČžních 
prostĜedkĤ poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. 
Dále hospodaĜí s dotací na úhradu provozních výdajĤ, které jsou nebo mají být kryty 
z rozpočtu Evropské unie, včetnČ stanoveného podílu státního rozpočtu na financování tČchto 
výdajĤ. ů také s dotací na úhradu provozních výdajĤ podle mezinárodních smluv, na jejichž 
základČ jsou České republice svČĜeny penČžní prostĜedky z finančního mechanismu 
Evropského hospodáĜského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu 
švýcarsko-české spolupráce. Pokud se tyto prostĜedky nespotĜebují do konce kalendáĜního 
roku, pĜevádČjí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a lze je 
použít pouze na stanovený účel.  
ZĜizovatel poskytuje pĜíspČvek na provoz své pĜíspČvkové organizaci zpravidla 
v návaznosti na výkony či jiná kritéria jejích potĜeb. V pĜípadČ, že pĜíspČvková organizace 
vytváĜí ve své doplĖkové činnosti zisk, mĤže jej použít pouze ve prospČch své hlavní činnosti. 
ZĜizovatel však mĤže povolit i jiné využití tohoto zdroje.  
Dle zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ mĤže zĜizovatel pĜíspČvkové organizaci uložit odvod do svého rozpočtu 
v pĜípadech, kdy 
 její plánované výnosy pĜekračují její plánované náklady, a to jako závazný 
ukazatel rozpočtu, 
 její investiční zdroje jsou vČtší, než je jejich potĜeba užití podle rozhodnutí 
zĜizovatele, nebo 
 porušila rozpočtovou kázeĖ.33  
Jak již bylo zmínČno dĜíve, pĜíspČvkové organizace zĜízené územními samosprávnými 
celky, stejnČ tak jako pĜíspČvkové organizace zĜízené organizační složkou státu, hospodaĜí 
s prostĜedky svých penČžních fondĤ, které tvoĜí a užívají v souladu s platnými pĜedpisy. 
PĜíspČvkové organizace tvoĜí následující penČžní fondy  
a) rezervní fond, 
                                                          
33 § ŇŘ zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
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b) investiční fond, 
c) fond odmČn, 
d) fond kulturních a sociálních potĜeb. 
3.1.1 Rezervní fond 
Rezervní fond slouží pro uplatnČní hmotné zainteresovanosti pĜíspČvkové organizace 
tak, aby dosahovala lepšího výsledku jejího hospodaĜení. Je tvoĜen ze zlepšeného výsledku 
hospodaĜení pĜíspČvkové organizace na základČ schválení jeho výše zĜizovatelem po skončení 
roku, sníženého o pĜevody do fondu odmČn. Zlepšený výsledek je vytvoĜen, v pĜípadech, kdy 
skutečné výnosy jejího hospodaĜení jsou spolu s pĜijatým provozním ziskem vČtší než její 
provozní náklady.34  
Rezervní fond používá pĜíspČvková organizace  
 k dalšímu rozvoji své činnosti, 
 k časovému pĜeklenutí rozdílĤ mezi výnosy a náklady, 
 k úhradČ pĜípadných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové káznČ,  
 k úhradČ své ztráty za pĜedchozí léta.  
V pĜípadČ, že se pĜíspČvková organizace dopustí porušení rozpočtové káznČ, musí 
sankční úhradu pro Finanční úĜad zaplatit z rezervního fondu. Jestliže nemá disponibilní 
prostĜedky v rezervním fondu na úhradu tohoto odvodu, pak provede odvod z investičního 
fondu.    
PĜíspČvková organizace poruší rozpočtovou kázeĖ pokud 
 použije finanční prostĜedky, které obdrží z rozpočtu svého zĜizovatele, v rozporu 
se stanoveným účelem, 
 pĜevede do svého penČžního fondu více finančních prostĜedkĤ, než stanoví zákon 
nebo než rozhodl zĜizovatel, 
 použije prostĜedky svého penČžního fondu na jiný účel, než stanoví zákon nebo 
jiný právní pĜedpis, 
 použije své provozní prostĜedky na účel, na který mČly být použity prostĜedky 
jejího penČžního fondu podle zákona, nebo 
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 pĜekročí stanovený nebo pĜípustný objem prostĜedkĤ na platy, pokud toto 
pĜekročení do ň1. prosince nekryla ze svého fondu odmČn.35  
3.1.2 Investiční fond 
Investiční fond slouží k financování investičních potĜeb pĜíspČvkových organizací 
(jako je poĜizování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku nebo 
financování dalšího rozvoje organizaceě. Zdrojem tohoto fondu jsou odpisy z hmotného a 
nehmotného dlouhodobého majetku provádČné podle zĜizovatelem schváleného odpisového 
plánu v návaznosti na § ŇŘ zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. Dalším zdrojem jsou investiční dotace z rozpočtu zĜizovatele, investiční pĜíspČvky 
ze státních fondĤ a pĜíjmy z prodeje svČĜeného dlouhodobého hmotného majetku, v pĜípadČ, 
že to zĜizovatel podle svého rozhodnutí pĜipustí. Zdroji jsou rovnČž dary a pĜíspČvky od 
jiných subjektĤ, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelĤm. Zdrojem investičního 
fondu jsou i výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví pĜíspČvkové 
organizace a pĜevody z rezervního fondu ve výši povolené zĜizovatelem.36  
 Účelem investičního fondu pĜíspČvkové organizace je financování investičních výdajĤ, 
úhrada investičních výdajĤ či pĤjček, odvod do rozpočtu zĜizovatele, jestliže takový odvod 
uložil a posílení zdrojĤ určených na financování údržby a oprav majetku. Ten pĜíspČvková 
organizace využívá pro svou činnost. 
3.1.3 Fond odměn 
Fond odmČn by mČl být reprezentantem „zdrojového“ fondu, jelikož je vytváĜen na 
základČ rozdČlení výsledku hospodaĜení. Tento fond je tvoĜen ze zlepšeného výsledku 
hospodaĜení pĜíspČvkové organizace, a to do výše jeho Ř0 %, nejvýše však do výše Ř0 % 
stanoveného či pĜípustného objemu prostĜedkĤ na platy. Zákon tedy výslovnČ upravuje jen 
maximální výši pĜídČlu do fondu, nikoliv minimální.37 Fond je tvoĜen na základČ schválení 
výše zlepšeného výsledku hospodaĜení a jeho rozdČlení zĜizovatelem. 
ProstĜednictvím fondu odmČn jsou hrazeny odmČny zamČstnancĤm pĜíspČvkových 
organizací. PĜednostnČ je hrazeno pĜípadné pĜekročení prostĜedkĤ určených na platy, jehož 
výše je zjištČna podle zvláštního právního pĜedpisu. KonkrétnČ naĜízením vlády č. 4Ř/1řř5 
                                                          
35 § ŇŘ zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
36 § ň1 zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
37 SCHNEIDEROVÁ, Ivana a ZdenČk NEJEZCHLEB. Účetní reforma 2012 pro ÚSC a jimi zřizované 
příspěvkové organizace. 1. vyd. Turnov: Acha obec účtuje, Ň01Ň. 70ř s. ISBN ř7Ř-802-6027-805. s 358. 
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Sb., o usmČrĖování výše prostĜedkĤ vynakládaných na platy a odmČny za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a nČkterých dalších organizacích a orgánech, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. O prostĜedky fondu odmČn se zvyšuje možnost výplat mezd a odmČn, jakou dávají 
pĜíspČvkové organizaci právní pĜedpisy upravující mzdovou regulaci. ZĤstatek fondu odmČn 
pĜíspČvkové organizace pĜevádí do následujícího roku.38  
3.1.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 
Tvorba fondu kulturních a sociálních potĜeb se Ĝídí § ňň zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ a v návaznosti na toto ustanovení rovnČž 
vyhláškou Ministerstva financí č. 114/Ň00Ň Sb., o fondu kulturních a sociálních potĜeb, 
v platném znČní, upravující výši tvorby fondu, další pĜíjmy a hospodaĜení s fondem 
v pĜíspČvkových organizacích.  
Fond kulturních a sociálních potĜeb je tvoĜen základním pĜídČlem na vrub nákladĤ 
pĜíspČvkové organizace z ročního objemu nákladĤ zúčtovaných na platy a náhrady platĤ, 
popĜípadČ na mzdy a odmČny za pracovní pohotovost, na odmČny a ostatní plnČní za 
vykonávanou práci.39  
Úlohou fondu kulturních a sociálních potĜeb je zabezpečování kulturních, sociálních a 
dalších potĜeb a je určen zamČstnancĤm v pracovním pomČru k pĜíspČvkové organizaci, 
žákĤm stĜedních odborných učilišĢ a učilišĢ, interním vČdeckým aspirantĤm, dĤchodcĤm, 
kteĜí pĜi svém prvém odchodu do starobního dĤchodu nebo invalidního dĤchodu pro 
invaliditu tĜetího stupnČ pracovali u pĜíspČvkové organizace, pĜípadnČ rodinným pĜíslušníkĤm 
zamČstnancĤ a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám. 
Fond je naplĖován zálohovČ z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným 
rozpočtem, vyúčtování skutečného základního pĜídČlu je provádČno v rámci účetní závČrky.  
Základní pĜídČl, jímž je tvoĜen fond, se účinností vyhlášky č. ň65/Ň010 Sb., snížil z 2 
% na současné 1 % z ročního objemu nákladĤ zúčtovaných na platy a náhrady platĤ, 
popĜípadČ na mzdy a náhrady mzdy a odmČny za pracovní pohotovost a dále na odmČny a 
ostatní plnČní za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech 
žákĤm učilišĢ. RovnČž se rozšíĜil výčet titulĤ, na nČž lze z fondu kulturních a sociálních 
                                                          
38 § 6 naĜízení vlády č. 4Ř/1řř5 Sb., o usmČrĖování výše prostĜedkĤ vynakládaných na platy a odmČny za 
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potĜeb pĜispívat zamČstnancĤm a jejich rodinným pĜíslušníkĤm. KonkrétnČ se jedná o 
pĜíspČvek na dovolenou, lázeĖskou léčbu a náklady na vzdČlávací kurzy.40  
ProstĜedky fondu kulturních a sociálních potĜeb lze použít  
 pro pĜíspČvky na provoz zaĜízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 
zamČstnancĤ v rozsahu dle § 4 vyhlášky, 
 na poĜízení hmotného majetku pro kulturní a sociální potĜeby zamČstnancĤ 
v souladu s § 5 vyhlášky, 
 na poskytování pĤjček na bytové prostory Ěviz § 6 vyhláškyě, 
 na pĜíspČvek zamČstnancĤm na závodní stravování v rozsahu dle § 7 vyhlášky Ědle 
provádČcí vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 
úhradČ v organizačních složkách státu a státních pĜíspČvkových organizacích), 
 na základČ § Ř vyhlášky lze také užít na pĜíspČvek zamČstnancĤm a jejich 
rodinným pĜíslušníkĤm na dovolenou a rekreaci, 
 na pĜíspČvky na kulturu, vzdČlávání, tČlovýchovu a sport dle § ř vyhlášky, 
 na úhradu pobytových nákladĤ zamČstnancĤ jiných tuzemských i zahraničních 
právnických a fyzických osob pĜi vzájemných výmČnných rekreacích, zájezdech, 
kulturních akcích a sportovních soutČžích Ě§ 10 vyhláškyě, 
 dle § 11 vyhlášky na poskytnutí jednorázové sociální výpomoci zamČstnancĤm, 
pĜípadnČ jejich nejbližším pozĤstalým, v mimoĜádnČ závažných pĜípadech a pĜi 
Ĝešení tíživých či neočekávaných sociálních situací, 
 na úhradu části pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní nebo doplĖkové penzijní spoĜení 
za své zamČstnance a to nejvýše ř0 % částky, kterou se zamČstnanec zavázal 
hradit Ě§ 1Ň vyhláškyě, 
 dle § 12a na úhradu části pojistného na soukromé životní pojištČní pojišĢovnČ za 
zamČstnance, 
 na pĜíspČvek odborové organizaci pĤsobící u pĜíspČvkové organizace, na úhradu 
prokazatelných nákladĤ vznikajících v souvislosti s plnČním oprávnČní 
vyplývajících z pracovnČprávních pĜedpisĤ Ě§ 1ň vyhláškyě a 
 dle §14 na poskytování vČcných nebo penČžních darĤ zamČstnancĤm a to za 
mimoĜádnou aktivitu ve prospČch zamČstnavatele, pĜi pracovních výročích, 
                                                          
40 § Ň Vyhlášky ministerstva financí č. 114/Ň00Ň Sb., o fondu kulturních a sociálních potĜeb 
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životních výročích a pĜi prvním odchodu do starobního nebo invalidního dĤchodu 
pro invaliditu tĜetího stupnČ. 
3.2 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených organizační složkou 
státu 
Nyní se pĜesuneme k hospodaĜení pĜíspČvkových organizací, které jsou zĜízeny 
organizační složkou státu, tedy ministerstvy, správními úĜady státu, Ústavním soudem a 
dalšími subjekty uvedenými v kapitole 2.2.2. 
Jak již bylo zmínČno, hospodaĜení pĜíspČvkových organizací zĜízených organizační 
složkou státu upravuje zákon č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ 
nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.  
Státní pĜíspČvkové organizace hospodaĜí pouze s majetkem státu, konkrétnČ 
 s penČžními prostĜedky získanými hlavní činností, 
 s penČžními prostĜedky pĜijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních 
vztahĤ stanovených zĜizovatelem, 
 s prostĜedky svých fondĤ, 
 s prostĜedky získanými jinou činností, 
 s penČžitými dary od fyzických a právnických osob, 
 s penČžními prostĜedky poskytnutými ze zahraničí a 
 s penČžními prostĜedky poskytnutými z rozpočtĤ územních samosprávných 
celkĤ a státních fondĤ. 
Podle zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých 
souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, se hospodaĜení pĜíspČvkové organizace 
Ĝídí jejím rozpočtem, který po zahrnutí pĜíspČvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu 
do státního rozpočtu musí být sestaven jako vyrovnaný. PenČžní prostĜedky, kterými 
organizace disponuje, mohou být použity jen k účelĤm, pro které jsou určeny. ů to na krytí 
nezbytných potĜeb, na opatĜení zakládající se na právních pĜedpisech a na krytí opatĜení 
nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace. Zákon o rozpočtových pravidlech 
ukládá pĜíspČvkové organizaci povinnost používat finanční prostĜedky hospodárnČ a 
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dodržovat plánované rozpočtové omezení tak, aby došlo k dosažení plánovaného výsledku 
hospodaĜení.41 
V § 54 zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb. jsou uvedeny finanční vztahy stanovené zĜizovatelem. 
Prvním finančním vztahem stanoveným zĜizovatelem je pĜíspČvek na provoz ze státního 
rozpočtu či odvod z provozu do státního rozpočtu - pĜíspČvek na provoz se stanoví v pĜípadČ, 
že rozpočtové náklady bez pĜíspČvku ze státního rozpočtu pĜekračují rozpočtové výnosy; 
odvod z provozu se stanoví v pĜípadech, kde rozpočtové výnosy PO pĜekročí rozpočtové 
náklady. Jejich výše se stanoví jako rozdíl objemu rozpočtovaných nákladĤ a výnosĤ hlavní 
činnosti. Dalšími finančními vztahy stanovenými zĜizovatelem jsou individuální a systémové 
dotace na financování programĤ a akcí a návratná finanční výpomoc, která mĤže být 
poskytnuta, pokud zĜizovatel rozhodne o úhradČ zhoršeného hospodáĜského výsledku a musí 
být vrácena do konce rozpočtového roku, v nČmž mČl být zhoršený hospodáĜský výsledek 
uhrazen. Dále dotace na úhradu provozních výdajĤ, kterou jsou či mají být kryty z rozpočtu 
EU včetnČ stanoveného podílu státního rozpočtu na financování tČchto výdajĤ. Dotace na 
úhradu provozních výdajĤ dle mezinárodních smluv, na jejichž základČ jsou ČR svČĜeny 
prostĜedky z finančních mechanismĤ včetnČ stanoveného podílu státního rozpočtu na 
financování tČchto výdajĤ. ů rovnČž odvod z odpisĤ, který mĤže zĜizovatel stanovit 
v následujících pĜípadech 
 pokud nepočítá s dalším rozvojem činnosti pĜíspČvkové organizace a postupnČ 
omezuje její činnost, 
 pokud uvažuje o jejím zrušení, 
 v pĜípadČ, kdy objem odpisĤ výraznČ pĜevyšuje reálné potĜeby PO v oblasti 
reprodukce dlouhodobého majetku a tehdy nesmí celkový odvod odpisĤ pĜevyšovat 
objem odpisĤ z nemovitého majetku. 
PĜíspČvkové organizace zĜízené organizační složkou státu tvoĜí následující penČžní 
fondy, jež pĜedstavují vlastní zdroje financování potĜeb organizace 
 rezervní fond, 
 fond reprodukce majetku,  
 fond odmČn a 
 fond kulturních a sociálních potĜeb. 
                                                          
41 § 5ň zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ 
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3.2.1 Rezervní fond 
Rezervní fond pĜíspČvkových organizací zĜízených organizační složkou státu je tvoĜen 
ze zlepšeného hospodáĜského výsledku, z pĜijatých penČžních darĤ a z penČžních prostĜedkĤ 
poskytnutých ze zahraničí. 
ProstĜedky rezervního fondu je možné použít  
 k úhradČ zhoršeného hospodáĜského výsledku, 
 k úhradČ sankcí, 
 k úhradČ zhoršených hospodáĜských výsledkĤ vzniklých pĜed nabytím účinnosti 
zákona, 
 k doplnČní fondu reprodukce majetku se souhlasem zĜizovatele a  
 k pĜeklenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady.42 
3.2.2 Fond reprodukce majetku 
Fond reprodukce majetku je obdobou investičního fondu tvoĜeného pĜíspČvkovými 
organizacemi zĜízenými územními samosprávnými celky. Dle zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ se fond reprodukce majetku tvoĜí z odpisĤ hmotného a nehmotného majetku, 
z pĜídČlu ze zlepšeného hospodáĜského výsledku, výnosĤ z prodeje dlouhodobého movitého 
hmotného a nehmotného majetku, z darĤ a z výnosĤ povolených veĜejných sbírek určených na 
poĜízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Dále se tvoĜí výnosy 
z prodeje nemovitého majetku, který pĜíspČvková organizace nabyla ve prospČch státu darem 
nebo dČdČním a prostĜedky poskytnutými ze zahraničí určenými účelovČ na poĜízení a 
technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.43 
ProstĜedky fondu reprodukce majetku se používají k financování poĜízení a 
technickému zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Také jako 
doplĖkový zdroj na financování oprav, udržování a poĜízení hmotného a nehmotného 
dlouhodobého i krátkodobého majetku. Nebo k úhradČ úvČrĤ.  
                                                          
42 § 57 zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ 
43 § 5Ř zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ 
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3.2.3 Fond odměn 
Fond odmČn je tvoĜen pĜídČlem ze zlepšeného hospodáĜského výsledku a to ve stejné 
výši jako v pĜípadČ fondu odmČn u PO zĜízených organizační složkou státu. Hradí se z nČj 
pĜednostnČ pĜípadné pĜekročení prostĜedkĤ na platy, jehož výše je zjišĢována podle zvláštního 
právního pĜedpisu.44  
3.2.4 Fond kulturních a sociálních potřeb  
Fond kulturních a sociálních potĜeb je tvoĜen stejným zpĤsobem jako FKaSP 
pĜíspČvkových organizací zĜízených územními samosprávnými celky. Je naplĖován zálohovČ 
z roční plánované výše souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného 
základního pĜídČlu je provádČno v rámci účetní závČrky.45 PenČžité dary mohou být 
poskytovány pouze z fondu kulturních a sociálních potĜeb.  
3.2.5 Hospodářský výsledek 
HospodáĜský výsledek pĜíspČvkových organizací je tvoĜen VH z hlavní činnosti a 
ziskem, který je vytvoĜen v jiné činnosti po zdanČní. V pĜípadČ, že hospodaĜení pĜíspČvkové 
organizace za bČžný rok končí ztrátou po zahrnutí pĜíspČvku, tedy pokud organizace vykazuje 
zhoršený hospodáĜský výsledek, je zĜizovatel povinen projednat s pĜíspČvkovou organizací 
zabezpečení jeho úhrady do konce následujícího rozpočtového roku. Tato úhrada je zajištČna 
z 
 rezervního fondu pĜíspČvkové organizace Ěviz kapitola ň.Ň.1ě, 
 pokud není dostatek prostĜedkĤ v rezervním fondu, tak z rozpočtu kapitoly 
zĜizovatele,  
 ze zisku po zahrnutí pĜíspČvku na provoz nebo odvodu z provozu Ězlepšený 
hospodáĜský výsledekě PO v následujícím rozpočtovém roce, jestliže není 
dostatek prostĜedkĤ ani v rozpočtu kapitoly. 
3.3 Příspěvkové organizace v odvětví školství v Moravskoslezském kraji 
Nyní se opČt zamČĜíme na jednu konkrétní skupinu pĜíspČvkových organizací - na 
pĜíspČvkové organizace v odvČtví školství v Moravskoslezském kraji - a podíváme se, kolika 
PO byl tento kraj v roce Ň01ň zĜizovatelem a zda byly nČkteré organizace v prĤbČhu roku 
                                                          
44 § 5ř zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ 
45 § 60 zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ 
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zrušeny. Poté se pĜesuneme financování jejich provozu, k účelovým dotacím do investičního 
fondu a závČrem k výsledku hospodaĜení tČchto pĜíspČvkových organizací. 
V ZávČrečném účtu Moravskoslezského kraje za rok Ň01ň je uvedeno, že ke dni ň1. 
1Ň. Ň01ň byl kraj zĜizovatelem ŇŇř pĜíspČvkových organizací, v prĤbČhu roku Ň01ň došlo na 
základČ rozhodnutí krajského zastupitelstva k redukci tČchto organizací z 235 na 229. Byly 
sloučeny čtyĜi pĜíspČvkové organizace s jinými nástupnickými organizacemi a dvČ 
pĜíspČvkové organizace byly zrušeny a pĜevedeny pod jiné zĜizovatele.46  
Moravskoslezský kraj byl zĜizovatelem 1 pĜíspČvkové organizace v odvČtví dopravy 
(Správa silnic Moravskoslezského krajeě, 7 pĜíspČvkových organizací v odvČtví kultury, Ň4 
pĜíspČvkových organizací v odvČtví sociálních vČcí, 6 pĜíspČvkových organizací v odvČtví 
zdravotnictví a 1Ř7 pĜíspČvkových organizací v odvČtví školství. K 31. 12. 2013 byl 
Moravskoslezský kraj zĜizovatelem 1řň škol a školských zaĜízení, v prĤbČhu roku Ň01ň bylo 
zrušeno 6 pĜíspČvkových organizací.47  
3.3.1 Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství 
PĜíspČvkovým organizacím v odvČtví školství byly poskytnuty k financování jejich 
provozní činnosti prostĜedky v úhrnné výši 4 230 řňŘ tis. Kč. 
V pĜíloze č. 1 jsou uvedeny objemy provozních prostĜedkĤ poskytnutých 
pĜíspČvkovým organizacím v odvČtví školství. Následující graf souhrnnČ znázorĖuje tyto 
prostĜedky poskytnuté zaĜízením pĜedškolní výchovy a základního vzdČlávání, zaĜízením 
stĜedního vzdČlávání a vzdČlávání v konzervatoĜích, ostatním zaĜízením souvisejícím 
s výchovou a vzdČláváním mládeže, školám zajišĢujícím vyšší odborné vzdČlávání a 
zájmovému studiu, zájmové a ostatní činnosti. 
                                                          
46 ZávČrečný účet Moravskoslezského kraje za rok Ň01ň. In: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz. 
[online]. [8. 1. 2015]. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/fin_zu_2013.html#p08_4 
47 tamtéž 
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Graf 3. 1 – Provozní prostĜedky poskytnuté pĜíspČvkovým organizacím v tis. Kč (Zdroj: 
ZávČrečný účet Moravskoslezského kraje za rok Ň01ň, vlastní zpracování) 
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl pĜíspČvkovým organizacím v odvČtví 
školství poskytnut pĜíspČvek na bČžný provoz ve výši 5Řň ň15 tis. Kč. Finanční prostĜedky ve 
výši ň 647 6Ňň tis. Kč byly tČmto pĜíspČvkový organizacím poskytnuty z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojĤ s pĜedem 
definovaným účelem.  
NejvČtší objem účelových prostĜedkĤ z rozpočtu kraje pĜedstavoval pĜíspČvek na 
odpisy ve výši 100 411 tis. Kč. Další účelové prostĜedky tvoĜily pĜíspČvek na Ĝešení dopadĤ 
institucionální a oborové optimalizace sítČ škol a školských zaĜízení, na zajištČní činnosti 
školních psychologĤ a speciálních pedagogĤ, na podporu talentĤ, soutČží a pĜehlídek, na 
podporu zajištČní pĜístupu k ICT, na rozvojové programy Moravskoslezského kraje Kvalita 
vzdČlávání na stĜedních školách a Podpora projektĤ programu EU Leonardo atd.48  
Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy poskytlo dotace na úhradu pĜímých 
nákladu na vzdČlávání ve výši ň 311 Řň6 tis. Kč, dále dotace pro sportovní gymnázia, dotace 
                                                          
48 ZávČrečný účet Moravskoslezského kraje za rok Ň01ň. In: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz. 
[online]. [8. 1. 2015]. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/fin_zu_2013.html#p08_4 
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pro asistenty pedagogĤ pro dČti, žáky a studenty se sociálním znevýhodnČním, dotace na 
hodnocení žákĤ a škol podle výsledkĤ v soutČžích v prĤbČhu roku Ň01Ň aj.49 
3.3.2 Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací 
v odvětví školství 
Investiční činnost pĜíspČvkových organizací je financována zĜizovatelem 
prostĜednictvím dotací do investičního fondu. PĜíspČvkovým organizacím Moravskoslezského 
kraje byly v roce 2013 v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuty finanční prostĜedky 
ve výši 11Ř 614 tis. Kč. V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostĜedky určeny 
zejména na rekonstrukce, stavební úpravy a opravy majetku kraje svČĜeného do správy PO 
a také na poĜízení nového vybavení. RovnČž byly finanční prostĜedky použity na úhradu 
grantových projektĤ spolufinancovaných z evropských finančních zdrojĤ.50 
 
Graf 3. 2 – Investiční dotace do investičního fondu v tis. Kč (Zdroj: ZávČrečný účet 
Moravskoslezského kraje za rok 2013, vlastní zpracování) 
3.3.3 Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví 
školství 
HospodaĜení pĜíspČvkových organizací v odvČtví školství v roce Ň01ň skončilo 
zlepšeným výsledkem hospodaĜení v celkové výši 1ř 1ř7 tis. Kč. Na tomto výsledku se 
                                                          
49 ZávČrečný účet Moravskoslezského kraje za rok Ň01ň. In: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz. 
[online]. [8. 1. 2015]. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/fin_zu_2013.html#p08_4 
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podílelo 33 pĜíspČvkových organizací vyrovnaným hospodaĜením Ětedy 17 % pĜíspČvkových 
organizací) a 160 organizací hospodaĜících se ziskem (83 %). 
 
Graf 3. 3 - Výsledek  hospodaĜení PO v odvČtví školství (Zdroj: ZávČrečný účet 
Moravskoslezského kraje za rok 2013, vlastní zpracování) 
Následující graf znázorĖuje zlepšené výsledky hospodaĜení mezi roky Ň00ř – 2013. 
Nejvyššího zlepšeného výsledku hospodaĜení bylo dosaženo v roce 2012. 
 
Graf 3. 4 - Zlepšený výsledek hospodaĜení Ň00ř – 2013 v tis. Kč (Zdroj: ZávČrečný účet 
Moravskoslezského kraje za rok 2013, vlastní zpracování) 
Celková zadluženost pĜíspČvkových organizací v odvČtví školství k datu 31. 12. 2013 
byla ve výši 1 0Ň4 tis. Kč. Zadluženost byla tvoĜena finančními leasingy ve výši 5ř1 tis. Kč, 
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bezúročným úvČrem ze Státního fondu životního prostĜedí na tepelná čerpadla ve výši 
199 tis. Kč a vratkou neoprávnČného čerpání po ukončení projektu ROP ve výši Ňň4 tis. Kč. 
TĜináct pĜíspČvkových organizací pĜijalo v roce Ň01ň návratné finanční výpomoci 
na podporu pĜírodovČdného a technického vzdČlávání a na financování energetických úspor 
v celkové výši ňŇ 76ř tis. Kč. V prĤbČhu roku 2013 bylo z tČchto finančních výpomocí 
vráceno 14 153 tis. Kč. Zbývající finanční prostĜedky byly vráceny v roce 2014.51 
  
                                                          
51 ZávČrečný účet Moravskoslezského kraje za rok Ň01ň. In: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz. 
[online]. [8. 1. 2015]. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/fin_zu_2013.html#p08_4 
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4. Analýza hospodaření konkrétní příspěvkové organizace 
V následující části práce budou teoretické poznatky popsané v pĜedcházejícím textu 
aplikovány na konkrétní pĜíspČvkovou organizaci. K tomuto nám poslouží Základní škola 
KravaĜe, která je jedinou úplnou základní školou zĜízenou v mČstČ KravaĜe. Krom této školy 
je v KravaĜích umístČna i Základní škola KravaĜe - Kouty, pĜíspČvková organizace, jejímž 
zĜizovatelem je rovnČž mČsto KravaĜe, poskytuje však pouze vzdČlání pro žáky 1. - 5. 
ročníku. 
4.1 Základní údaje o Základní škole Kravaře, příspěvkové 
organizaci 
Název pĜíspČvkové organizace:  Základní škola KravaĜe, okres Opava, pĜíspČvková 
organizace Ězapsáno ŇŘ. června Ň00Ň, vymazáno Ň0. 
července Ň006ě 
Základní škola KravaĜe, pĜíspČvková organizace 
Ězapsáno Ň0. července Ň006ě 
Sídlo organizace:    Komenského 14/65Ř, KravaĜe, 747 Ň1 
Identifikační číslo:    709 40 088 
Právní forma:    pĜíspČvková organizace 
Označení zĜizovatele:   mČsto KravaĜe  
Sídlo zĜizovatele:  KravaĜe, se sídlem MČstského úĜadu KravaĜe, NámČstí 
4ň, PSČ 747 Ň1, okres Opava 
NáplĖ činnosti:   poskytování základního vzdČlávání 
Typ školy: základní škola vyučující podle Školního vzdČlávacího 
programu: Škola pro život 
Kapacita školy: 710 žákĤ 
Datum vzniku:  pĜíspČvková organizace vznikla dne 1. 1. Ň00Ň dle 
zĜizovací listiny, kterou vydalo mČsto KravaĜe dne 15. 
10. 2001 
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Statutárním orgánem této organizace je Ĝeditel, který je oprávnČn jednat jménem 
školy. V jeho nepĜítomnosti za ni jedná, zástupce Ĝeditele. Základní pravomoci Ĝeditele jsou 
vymezeny v ust. § ň zákona č. 564/1990 Sb., o státní správČ a samosprávČ ve školství, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ. V souladu s ustanovením § 6 odst. Ň zákona ČNR č. 564/1řř0 Sb. 
ze dne 1ň. 1Ň. 1řř0 o státní správČ a samosprávČ ve školství v plném znČní, podle ustanovení 
§ 65 zákona č. 167/1řř1 Sb., zákoníku práce a na základČ výsledkĤ konkurzního Ĝízení, které 
se uskutečnilo dne Ň6. ň. 1řř6, byl Mgr. Tomáš Dorazil jmenován do funkce Ĝeditele ZŠ 
KravaĜe s účinností od 1. Ř. 1řř6. Zástupcem Ĝeditele je Mgr. Václav Calábek. 
Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Počet žákĤ 404 393 370 
Tab. 4. 1 – Počet žákĤ Základní školy KravaĜe, pĜíspČvkové organizace (Zdroj: interní 
materiály ZŠ KravaĜe, vlastní zpracováníě 
4.2 Zřizovací listina 
MČsto KravaĜe na základČ usnesení zastupitelstva mČsta KravaĜe ze dne 15. Ĝíjna Ň001 
dle ustanovení § Ř4 odst. Ň písm. eě zákona č. 1ŇŘ/Ň000 Sb. o obcích, ve znČní zákona č. 
Ň7ň/Ň001 Sb., o právech pĜíslušníkĤ národnostních menšin a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, 
v souladu s ust. § Ň7 zákona č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ a 
v souladu s ust. § 14 odst. Ň zákona č. 564/1řř0 Sb., o státní správČ a samosprávČ ve školství, 
ve znČní pozdČjší pĜedpisĤ vydalo zĜizovací listinu Základní školy KravaĜe, okres Opava.  
V čl. I. zĜizovací listiny je uveden zĜizovatel pĜíspČvkové organizace, ve čl. II. je 
specifikována zĜízená pĜíspČvková organizace, tedy Základní škola KravaĜe, okres Opava. 
Následující článek uvádí, o jaký druh organizace se jedná a udává její odloučená pracovištČ se 
sídlem na ulicích Bezručova 10/54Ň a Opavská 1Ňř/1Ň6, obČ mČsto KravaĜe. Čl. IV. 
specifikuje pĜedmČt činnosti, na ten se blíže podíváme v kapitole 4.Ň.1. Čl. VI. je vČnován 
majetku a pravidlĤm hospodaĜení, kde zĜizovatel vymezuje závazná pravidla pro vzájemný 
vztah s organizací a pro nakládání s majetkem. Je zde uvedeno, s jakým movitým a 
nemovitým majetkem ve vlastnictví mČsta KravaĜe škola hospodaĜí, povinnosti, které se ZŠ 
KravaĜe zavazuje dodržovat a činnosti, které mĤže škola vykonávat pouze s pĜedchozím 
souhlasem zĜizovatele. Poslední článek, tedy čl. VII. obsahuje vymezení doby, na kterou je 
organizace zĜízena. Základní škoda KravaĜe byla zĜízena usnesením zastupitelstva mČsta 
s účinností od 1. ledna Ň00Ň na dobu neurčitou. 
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ZĜizovací listina obsahuje veškeré náležitosti, které ukládá § Ň7 zákona č. Ň50/Ň000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ, takže je naprosto v poĜádku. 
4.2.1 Předmět činnosti  
Účel a pĜedmČt činnosti základní školy je vymezen v zákonČ č. Ňř/1řŘ4, o soustavČ 
základních škol, stĜedních škol a vyšších škol Ěškolský zákoně, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ: 
„Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 
mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; 
umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium 
a praxi.“52 
Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Účel a pĜedmČt činnosti školní 
družiny je vymezen v § Ň0 zákona č. 76/1ř7Ř Sb., o školských zaĜízeních, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. Účel a pĜedmČt činnosti školní jídelny je vymezen v § ňř zákona č. 76/1ř7Ř Sb., o 
školských zaĜízeních ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
Vedlejší hospodáĜská činnost 
 vzdČlávací kurzy, 
 poĜádní sportovních, kulturních a výchovných akcí, 
 pronájem nemovitostí a movitých vČcí, 
 nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 
 stravování cizích strávníkĤ. 
4.2.2 Dodatky zřizovací listiny 
MČsto KravaĜe na základČ usnesení zastupitelstva mČsta KravaĜe ze dne 16. kvČtna 
Ň005 vydalo dodatek č. ň zĜizovací listiny. Byl zde upraven čl. IV zĜizovací listiny, ve kterém 
je definován hlavní účel a tomu odpovídající pĜedmČt činnosti a doplĖková činnost 
organizace. 
Hlavní účel a pĜedmČt činnosti organizace 
a) výkon činnosti základní školy a školského zaĜízení pro zájmové vzdČlávání, to vše dle 
pĜíslušných ustanovení zákona č. 561/Ň004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním a 
vyšším odborném a jiném vzdČlávání Ěškolský zákoně, 
                                                          
52 § 5 zákona č. Ňř/1řŘ4, o soustavČ základních škol, stĜedních škol a vyšších škol, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
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b) výkon činnosti zaĜízení školního stravování dle pĜíslušných ustanovení školského 
zákona, kdy 
 zajišĢuje školní stravování dČtí, žákĤ a studentĤ v dobČ jejich pobytu ve škole, 
 zajišĢuje závodní stravování zamČstnancĤ organizace, 
 zajišĢuje závodní stravování zamČstnancĤ právnických osob vykonávajících 
činnost škol a školských zaĜízení zĜízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
MČsto KravaĜe, tedy zĜizovatel této pĜíspČvkové organizace povolil organizaci tyto 
okruhy doplĖkové činnosti 
 vzdČlávací kurzy, 
 poĜádání sportovních, kulturních a výchovných akcí, 
 pronájem nemovitých a movitých vČcí, 
 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 
 poskytování stravovacích služeb pro osoby neuvedené v hlavním účelu a pĜedmČtu 
činnosti organizace, písm. b). 
Všechny tyto činnosti navazují na hlavní účel organizace, nejsou provádČny na úkor 
hlavní činnosti, ani nijak nenarušují plnČní hlavního účelu organizace, jsou tedy v poĜádku. 
Dále mČsto KravaĜe vydalo na základČ usnesení zastupitelstva mČsta KravaĜe ze dne 
Ňř. ň. Ň006 dodatek č. 4 zĜizovací listiny. Tímto dodatkem se zmČnil název organizace ze 
„Základní škola KravaĜe, okres Opava, pĜíspČvková organizace“ na „Základní škola KravaĜe, 
pĜíspČvková organizace“. 
Vedení školy pracuje na finančních plánech dle pokynĤ Moravskoslezského kraje, 
návrh tohoto finančního plánu se pĜedkládá zĜizovateli organizace.   
4.3 Zdroje financování 
Základní škola KravaĜe hospodaĜila v letech 2012 - 2014 s  
 pĜíspČvkem zĜizovatele, 
 fondy, 
 pĜíspČvkem ze státního rozpočtu, 
 pĜíjmy z vlastní činnosti. 
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Ve sledovaných letech (2012 - Ň014ě Základní škola KravaĜe, pĜíspČvková organizace 
neobdržela žádné dary od fyzických nebo právnických osob. Stejná situace nastala i v pĜípadČ 
dotací z Evropské unie, ZŠ KravaĜe rovnČž v tČchto letech neobdržela žádné finanční 
prostĜedky. 
4.3.1 Příspěvky od zřizovatele 
Jak již bylo zmínČno, pĜíspČvková organizace ZŠ KravaĜe je financována zĜizovatelem 
- mČstem KravaĜe, a to provozní dotací. V roce Ň01Ň byla pĜijata dotace ve výši ň 272 000 Kč, 
v tomto roce hospodáĜský výsledek činil – 63 ň5ř,77 Kč, dotace tedy byla pĜečerpána. 
V roce Ň01ň dotace dosáhla výše 4 000 000 Kč, hospodáĜský výsledek činil 40 354,47 
Kč, z čehož vyplývá, že dotace nebyla vyčerpána v celé své výši. Tento výsledek 
byl rozdČlen, pĜídČl do fondu odmČn ve výši 20 000 Kč, zbytek bylo pĜidČleno do rezervního 
fondu, viz kapitola 4.3.2.2. 
V roce Ň014 mČsto KravaĜe základní škole poskytlo dotaci ň 765 000 Kč, hospodáĜský 
výsledek byl – 36 57Ň,Ř6 Kč, dotace byla pĜečerpána. 
4.3.2 Fondy 
Základní škola KravaĜe zĜizuje v souladu se zákonem č. Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, následující fondy 
 fond kulturních a sociálních potĜeb, 
 rezervní fond, 
 investiční fond. 
4.3.2.1 Fond kulturních a sociálních potřeb 
Jak již vyplývá z názvu, úlohou tohoto fondu je zabezpečování kulturních, sociálních a 
dalších potĜeb. 
 2012 2013 2014 
Počáteční stav k 1. 1. 50 106,99 1 528,99 7 908,99 
Konečný stav 1 528,99 7 908,99 14 561,00 
Tab. 4. 2 – Fond kulturních a sociálních potĜeb Ň01Ň – 2014 v Kč ĚZdroj: PĜíloha ZŠ KravaĜe 
za roky 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
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Počáteční stav fondu kulturních a sociálních potĜeb k 1. lednu roku Ň01Ň činil 
50 106,řř Kč, pĜídČl do tohoto fondu byl ve výši 1Ň6 ňřŘ Kč. V prĤbČhu roku byla odčerpána 
částka 15 6Ř4 Kč na stravování Ěv souladu s § 7 vyhlášky č. 114/Ň00Ň Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potĜebě, dále 104 0řŇ Kč na kulturu, tČlovýchovu a sport Ě§ ř vyhlášky č. 
114/2002 Sb.) a 55 Ň00 Kč posloužilo k úhradČ pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní Ě§ 1Ň 
vyhlášky č. 114/Ň00Ň Sb.ě. Konečný stav fondu 1 5ŇŘ,řř Kč. 
Základní pĜídČl do fondu v roce Ň01ň byl ve výši 116 ň07 Kč. Z fondu bylo v prĤbČhu 
roku odčerpáno 10ř řŇ7 Kč, z toho částka 1ň 66Ň Kč na stravování, ňř řřň Kč na kulturu, 
tČlovýchovu a sport, 55 Ň00 Kč na úhradu pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní a 1 07Ň Kč pro 
ostatní užití fondu. 
Počáteční stav fondu k 1. lednu 2014 byl 7 ř0Ř,řř Kč, základní pĜídČl do fondu byl ve 
výši 116 7Ň5 Kč. Z fondu bylo čerpáno 14 1ř0 Kč na stravování, dále 46 6ŘŇ,řř Kč na 
kulturu, tČlovýchovu a sport a prostĜedky ve výši 4ř Ň00 Kč k úhradČ pĜíspČvku na penzijní 
pĜipojištČní. Konečný stav fondu kulturních a sociálních potĜeb činil 14 561 Kč. 
4.3.2.2 Rezervní fond 
Dalším fondem, který Základní škola KravaĜe zĜizuje, je rezervní fond. Jak již bylo 
uvedeno ve druhé části práce, rezervní fond slouží pro uplatnČní hmotné zainteresovanosti 
pĜíspČvkové organizace tak, aby dosahovala lepšího výsledku jejího hospodaĜení.  
 2012 2013 2014 
Počáteční stav k 1. 1. 112 599,92 116 481,25 53 121,48 
Konečný stav 116 481,25 53 121,48 63 531,97 
Tab. 4. 3 – Rezervní fond 2012 – 2014 v Kč ĚZdroj: PĜíloha ZŠ KravaĜe za roky Ň01Ň, Ň01ň a 
2014, vlastní zpracování) 
Počáteční stav rezervního fondu v roce Ň01Ň byl 11Ň 5řř,řŇ Kč, fond byl doplnČn o 
ňŘŘ1,ňň Kč ze zlepšeného hospodáĜského výsledku roku Ň011. Konečný stav fondu činil 
116 4Ř1,Ň5 Kč. 
ProstĜedky rezervního fondu se v roce Ň01ň oproti pĜedchozímu roku výrazným 
zpĤsobem snížily. DĤvodem bylo čerpání prostĜedkĤ k úhradČ zhoršeného výsledku 
hospodaĜení ve výši 6ň ň6ř,77 Kč, konečný stav rezervního fondu byl 5ň 1Ň1,4Ř Kč, tedy o 
54,4 % nižší než jeho počáteční stav k 1. 1. 2013. 
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Rezervní fond byl v roce Ň014 doplnČn o Ň0 ň54,47 Kč ze zlepšeného výsledku 
hospodaĜení. Odčerpáno bylo ř ř4ň,řŘ Kč, konečný stav fondu byl ve výši 63 5ň1,ř7 Kč. 
ProstĜedky rezervního fondu byly využívány v souladu s účelem jejich použití. 
4.3.2.3 Investiční fond 
Dalším fondem je investiční fond sloužící k financování investičních potĜeb 
pĜíspČvkových organizací. 
 2012 2013 2014 
Počáteční stav k 1. 1. 253 529,55 390 917,45 300 031,45 
Konečný stav 390 917,45 300 031,45 141 576,45 
Tab. 4. 4 – Investiční fond Ň01Ň – 2014 v Kč ĚZdroj: PĜíloha ZŠ KravaĜe za roky Ň01Ň, Ň01ň a 
2014, vlastní zpracování) 
Počáteční stav investičního fondu k 1. lednu roku 2012 byl 253 5Ňř,55 Kč, fond byl 
navýšen o odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 1ň7 ňŘ7,ř0 Kč. 
Konečný stav fondu odpovídal částce ňř0 ř17,45 Kč. 
V roce Ň01ň byl investiční fond doplnČn o 5Ň 1ř5 Kč z odpisĤ dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku. V prĤbČhu roku bylo odčerpáno 14ň 0Ř1 Kč.  
Investiční fond byl v roce Ň014 tvoĜen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku ve výši 41 Ňň7 Kč. Investiční výdaje činily 1řř 6řŇ Kč, konečný stav fondu činil 
141 576,45 Kč. 
4.3.3 Dotace ze státního rozpočtu 
Následující část práce bude obsahovat údaje o finančním vypoĜádání dotací 
poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2012 – Ň014. Bude se jednat o finanční vypoĜádání 
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované 
z rozpočtu Evropské unie a z prostĜedkĤ finančních mechanismĤ. 
4.3.3.1 Dotace ze státního rozpočtu v roce 2012 
Sloupec 1 je určen pro výši dotace, která je pĜevedena na účet pĜíjemce do ň1. 1Ň. 
Ň01Ň. Ve sloupci Ň je zaznamenáno, zdali pĜíjemce provedl vratku dotace, pĜípadnČ její části 
již v prĤbČhu roku, za nČjž se provádí finanční vypoĜádání, zpČt na účet poskytovatele dotace. 
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V roce Ň01Ň nedošlo ani k jednomu pĜípadu, kdy by byla dotace či její část v prĤbČhu roku 
navrácena poskytovateli. Ve ň. sloupci je uvedena skutečná výše použitých prostĜedkĤ 
Základní školou KravaĜe z poskytnuté dotace k datu 31. 12. 2012. V posledním sloupci se 
uvádí vratka dotace pĜi finančním vypoĜádání. Výše uvedené dotace musí vždy být vyčerpány 
do nuly, v pĜípadČ, že vznikne rozdíl mezi poskytnutou dotací a jejím čerpáním, musí být 
daný zĤstatek vrácen do rozpočtu kraje. Veškeré dotace byly vyčerpány a nebyly tedy 
navráceny poskytovateli ani pĜi finančním vypoĜádání.  
V rámci pĜíprav rozpisu pĜímých výdajĤ krajský úĜad v souladu se čl. II SmČrnice 
Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy č.j.: ŇŘ 76Ř/Ň005-45 ze dne 12. prosince 2005, 
kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádČjí krajské úĜady rozpis finančních 
prostĜedkĤ státního rozpočtu, zpracovává KÚ krajskou bilanci pĜedpokládaných potĜeb a 
finančních prostĜedkĤ rozepsaných krajskému úĜadu ministerstvem v základní struktuĜe 
rozpočtových ukazatelĤ. Ta obsahuje neinvestiční výdaje ĚNIVě celkem. Neinvestiční výdaje 
tvoĜí součást bČžných každoročnČ se opakujících výdajĤ. 
Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. 2012      
Vráceno v 
prĤbČhu roku 
zpČt na účet 
poskytovatele 
(informativní) 
SkutečnČ 
použito  
k 31. 12. 2012 
Vratka dotace pĜi 
finančním 
vypoĜádání 
 
1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 
Neinvestiční dotace celkem 15 792 000,00 0,00 15 792 000,00 0,00 
v tom:         
PĜímé náklady na vzdČlávání ĚNIV 
celkem) 15 792 000,00 0,00 15 792 000,00 0,00 
     z toho:         
         a) platy pedagogických zaměstnanců 8 709 000,00  0,00 8 709 000,00 0,00 
         b) platy nepedagogických 
zaměstnanců 2 599 000,00 0,00  2 599 000,00 0,00 
         c) OON pedagogických 
zaměstnanců 180 000,00 0,00  180 000,00 0,00 
         d) OON nepedagogických 
zaměstnanců 60 000,00 0,00  60 000,00 0,00 
         e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 4 244 000,00 0,00  4 244 000,00 0,00 
Tab. 4. 5 - Finanční vypoĜádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Ň01Ň v Kč 
ĚZdroj: interní materiály ZŠ KravaĜe, vlastní zpracováníě 
Mezi pĜímé náklady na vzdČlávání patĜí platy pedagogických zamČstnancĤ a platy 
nepedagogických zamČstnancĤ. Dotace na platy pedagogických zamČstnancĤ činila 8 709 000 
Kč, dotace na platy nepedagogických zamČstnancĤ Ň 5řř 000 Kč. Dotace na platy 
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zamČstnancĤ tedy činila dohromady 11 308 000 Kč. Jak již vyplývá z pĜedchozího textu, 
dotace byly k ň1. 1Ň. Ň01Ň vyčerpány. 
Další položkou patĜící mezi pĜímé náklady jsou ostatní osobní náklady ĚOONě 
pedagogických a nepedagogických zamČstnancĤ. Jedná se o odmČny za práci či obdobná 
plnČní, poskytovaná na základČ jiného vztahu než pracovního, služebního či členského 
pomČru k zamČstnavateli, a penČžitá plnČní poskytovaná zamČstnancĤm v souvislosti se 
zánikem pracovního, služebního nebo členského pomČru k zamČstnavateli.53 Dotace na ostatní 
osobní náklady byly nižší než dotace na platy zamČstnancĤ. Dotace na OON pedagogických 
zamČstnancĤ byla poskytnuta ve výši 180 000 Kč, dotace na OON nepedagogických 
zamČstnancĤ byla tĜetinová, tedy 60 000 Kč. 
Ostatní neinvestiční výdaje obsahují zejména další výdaje vyplývající z pracovnČ 
právních vztahĤ, výdaje na zajištČní vzdČlávacích služeb pro žáky, výdaje na učebnice, učební 
pomĤcky, školní potĜeby a další pĜímé výdaje. Dotace na ostatní neinvestiční výdaje činily 4 
244 000 Kč. V roce Ň01Ň byly poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové 
výši 15 792 000 Kč. 
4.3.3.2 Dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 
 
Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. 2013      
Vráceno v 
prĤbČhu roku 
zpČt na účet 
poskytovatele 
(informativní) 
SkutečnČ 
použito  
k 31. 12. 2013 
Vratka dotace pĜi 
finančním 
vypoĜádání 
 
1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 
Neinvestiční dotace celkem 16  033 000,00 0,00 16  033 000,00 0,00 
v tom:         
PĜímé náklady na vzdČlávání (NIV 
celkem) 16 033 000,00 0,00 16 033 000,00 0,00 
     z toho:         
         a) platy zaměstnanců 11 454 000,00   11 454 000,00 0,00 
         b) OON zaměstnanců 100 000,00   100 000,00 0,00 
         c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 4 479 000,00   4 479 000,00 0,00 
 
Tab. 4. 6 - Finanční vypoĜádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Ň01ň v Kč 
ĚZdroj: interní materiály ZŠ KravaĜe, vlastní zpracováníě 
                                                          
53 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE ů TċLOVÝCHOVY. Metodické vysvětlivky k obsahu údajů 
Mzdy a platy, ostatní platby za provedenou práci – OPPP (ostatní osobní náklady – OON), evidenční počet 
zaměstnanců [online]. MŠMT [ŇŇ. ň. Ň015]. Dostupné z: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Pwd5tDq3nUJ:www.msmt.cz/file/27675/download/+
&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 
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V roce Ň01ň, stejnČ jako v roce Ň01Ň, byly veškeré dotace vyčerpány a nemusely být 
navráceny poskytovateli pĜi finančním vypoĜádání.  
Dotace na platy zamČstnancĤ činila 11 454 000 Kč, tedy o 146 000 Kč více než v roce 
2012. Dále byla poskytnuta dotace na ostatní osobní náklady pedagogických a 
nepedagogických zamČstnancĤ 100 000 Kč, ty naopak oproti pĜedcházejícímu roku poklesly o 
140 000. Dotace na ostatní neinvestiční výdaje byla poskytnuta ve výši 4 479 000 Kč – o 
235 000 Kč více než v roce 2012. 
Základní škole KravaĜe, pĜíspČvkové organizaci byly v roce 2013 poskytnuty 
neinvestiční dotace v celkové hodnotČ 16 033 000 Kč, o 241 000 Kč vyšší než v roce 2012. 
Hlavní podíl na tomto zvýšení mČly NIV, konkrétnČ pojistné, fond kulturních a sociálních 
potĜeb a ostatní neinvestiční výdaje.  
4.3.3.3 Dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 
Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. 2014      
Vráceno v 
prĤbČhu roku 
zpČt na účet 
poskytovatele 
(informativní) 
SkutečnČ 
použito  
k 31. 12. 2014 
Vratka dotace 
pĜi finančním 
vypoĜádání 
 
1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 
Neinvestiční dotace celkem 16 313 020,00 0,00 16 313 020,00 0,00 
v tom:         
PĜímé náklady na vzdČlávání ĚNIV 
celkem) 16 176 000,00   16 176 000,00 0,00 
     z toho:         
         a) platy zaměstnanců 11 416 000,00   11 416 000,00 0,00 
         b) OON zaměstnanců 230 000,00   230 000,00 0,00 
         c) ostatní (pojistné + FKSP+ 
ONIV) 4 530 000,00   4 530 000,00 0,00 
Podpora výuky vzdČlávacího oboru Další cizí 
jazyk Rámcového vzdČlávacího programu 
pro základní vzdČlávání v roce 2014 10 800,00   10 800,00 0,00 
Rozvojový program Zvýšení platĤ 
pedagogických pracovníkĤ RgŠ v roce 2014 22 019,00   22 019,00 0,00 
     z toho:         
         a) platy zaměstnanců 16 310,00   16 310,00 0,00 
         b) ostatní (pojistné + FKSP) 5 709,00   5 709,00 0,00 
Rozvojový program Zvýšení platĤ 
pracovníkĤ RgŠ v roce Ň014 104 201,00   104 201,00 0,00 
     z toho:         
         a) platy zaměstnanců 77 186,00   77 186,00 0,00 
         b) ostatní (pojistné + FKSP) 27 015,00   27 015,00 0,00 
Tab. 4. 7 - Finanční vypoĜádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Ň014 (Zdroj: 
interní materiály ZŠ KravaĜe, vlastní zpracováníě 
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Základní škole KravaĜe byla poskytnuta dotace na pĜímé náklady na vzdČlávání 
v celkové výši 16 176 000 Kč. Z čehož 11 416 000 Kč bylo určeno na platy zamČstnancĤ Ěo 
38 000 Kč ménČ než v roce 2013), 230 000 Kč ĚnárĤst o 1ň0 000 Kč oproti roku Ň01ňě na 
ostatní osobní náklady a 4 530 000 Kč na pojistné, fond kulturních a sociálních potĜeb a 
ostatní neinvestiční výdaje, tedy o 51 000 Kč více než v pĜedchozím roce. 
Rozvojový program Podpora výuky vzdČlávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového 
vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání v roce Ň014 byl program vyhlášený 
ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy. Tento program byl určen pro právnické osoby 
vykonávající činnost základní školy či nižších ročníkĤ víceletého gymnázia. Finanční 
prostĜedky v tomto programu poskytuje MŠMT právnickým osobám pĜímo formou dotace na 
rok 2014 na účet jednotlivých krajĤ, právnické osoby o tuto dotaci nežádají. Cílem programu 
je podpora vzdČlávání žákĤ prostĜednictvím výuky dalšího cizího jazyku, který se od roku 
2013/2014 zavedl jako povinný, a to nejpozdČji od Ř. ročníku v minimálním rozsahu 6 
vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace.  Finanční prostĜedky poskytnuté v rámci 
tohoto programu sloužily k nákupu učebnic s udČlenou schvalovací doložkou, učebních 
pomĤcek, včetnČ softwarového vybavení, a odborné literatury.54 Základní škola KravaĜe 
obdržela v roce Ň014 z tohoto programu dotaci ve výši 10 Ř00 Kč.  
Rozvojový program „Zvýšení platĤ pedagogických pracovníkĤ regionálního školství 
v roce Ň014“ mČl umožnit ĜeditelĤm lépe ocenit pedagogické pracovníky a zvýšit úroveĖ 
jejich odmČĖování. Finanční prostĜedky potĜebné na zajištČní tohoto programu 
poskytovalo MŠMT v souladu s ustanovením § 16ň odst. 1 písm. aě školského zákona, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a to formou dotace na rok Ň014 na zvláštní účet kraje. Krajské 
úĜady poskytují finanční prostĜedky právnickým osobám. Dotace byla poskytnuta v částce 
22 01ř Kč.  
Rozvojový program „Zvýšení platĤ pracovníkĤ regionálního školství“ byl program 
vyhlášen ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy. Finanční prostĜedky z tohoto 
rozvojového programu byly účelovČ určeny na platy a související zákonné odvody pro 
zamČstnance právnických osob, kteĜí jsou odmČĖováni dle § 10ř odst. ň zákoníku práce. 
                                                          
54 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE ů TċLOVÝCHOVY. Rozvojový program podpora výuky 
vzdělávacího oboru další cizí jazyk rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 
[online]. MŠMT [ŇŇ. ň. Ň015]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-
program-podpora-vyuky-vzdelavaciho-oboru-dalsi-1 
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ProstĜedky na zajištČní programu jsou poskytnuty stejným zpĤsobem jako v pĜípadČ programu 
uvedeného v pĜedcházejícím odstavci. Tento program byl v roce Ň014 zajištČn finančními 
prostĜedky ve výši 447 mil. Kč, Základní škola KravaĜe obdržela dotaci ve výši 104 Ň01 Kč. 
Základní škole KravaĜe, pĜíspČvkové organizaci byly v roce 2014 poskytnuty 
neinvestiční dotace v celkové hodnotČ 16 313 0Ň0 Kč.  
V grafu níže jsou znázornČny a porovnány celkové výše neinvestičních dotací ze 
státního rozpočtu v letech 2012, 2013 a 2014. 
 
Graf 4. 1 - Neinvestiční dotace celkem Ň01Ň – 2014 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 
V roce Ň014 byly dotace ze státního rozpočtu ze všech sledovaných let nejvyšší, k této 
skutečnosti pĜispČly pĜedevším penČžní prostĜedky poskytnuté ZŠ KravaĜe v rámci programu 
Další cizí jazyk Rámcového vzdČlávacího programu pro základní vzdČlávání, Rozvojového 
programu Zvýšení platĤ pedagogických pracovníkĤ regionálního školství a Rozvojového 
programu Zvýšení platĤ pracovníkĤ regionálního školství. 
4.3.4 Vlastní zdroje  
Školy mohou získávat prostĜedky i prostĜednictvím vlastní iniciativy. Vlastní zdroje 
Základní školy KravaĜe, pĜíspČvkové organizace tvoĜí finanční prostĜedky získané 
z doplĖkové a jiné činnosti. Tomuto se budeme vČnovat v následujících kapitolách práce. 
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4.4 Hospodaření ZŠ – hlavní činnost 
Název položky  2012 2013 2014 
NÁKLADY CELKEM 22 658 959,80 22831 313,49 22 994 052,84 
Náklady z činnosti 22 658 959,80 22831 313,49 22 994 052,84 
SpotĜeba materiálu 501 3 567 022,99 3573 682,14 3 756 943,48 
SpotĜeba energie 502 1 753 683,15 1727 759,00 1 516 815,59 
Opravy a udržování 511 204 747,00 698 559,70 634 616,07 
Cestovné 512 12 880,00 16 427,00 42 287,00 
Náklady na reprezentaci 513 14 974,80  0,00 0,00 
Ostatní služby 518 476 273,96 395 214,56 594 811,31 
Mzdové náklady 521 12 167 661,00 11596 815,00 11 761 649,00 
Zákonné sociální pojištČní 524 4 002 337,00 3887 740,00 3 909 317,00 
Jiné sociální pojištČní 525 48 508,00 47 247,00 47 865,00 
Zákonné sociální náklady 527 118 512,00 114 968,00 115 422,00 
Jiné danČ a poplatky 538 0,00 1 000,00 447,69 
Jiné pokuty a penále 542 0,00 500,00 0,00 
Ostatní náklady z činnosti 549 78 630,00 83 010,00 85 040,00 
Odpisy dlouhodobého majetku 551 137 387,90 52 195,00 41 237,00 
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 558 76 342,00 636 196,09 487 601,70 
VÝNOSY CELKEM 22 595 111,00 22862 970,00 22 956 889,98 
Výnosy z činnosti 2 773 199,00 2 829 970,00 2 878 869,98 
Výnosy z prodeje služeb 602 2 753 199,00 2 686 889,00 2 726 255,00 
Čerpání fondĤ 648 20 000,00 143 081,00 98 614,98 
Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00  0,00 54 000,00 
Výnosy z transferĤ 19 821 912,00 20033 000,00 20 078 020,00 
Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferĤ 672 19 821 912,00 20033 000,00 20 078 020,00 
VÝSLEDEK HOSPODůěENÍ -63 848,80 31 656,51 -37 162,86 
Tab. 4. 8 – Náklady a výnosy hlavní činnosti v letech 2012 – Ň014 v Kč ĚZdroj: Výkazy zisku 
a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
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V následujících podkapitolách budou náklady a výnosy sledovány oddČlenČ. Nejprve 
se zamČĜíme na náklady hlavní činnosti vynaložené v letech 2012 – 2014. 
4.4.1 Náklady hlavní činnosti v letech 2012 - 2014  
 Náklady 2012 2013 2014 
SpotĜeba materiálu 15,7422 % 15,6525 % 16,3388 % 
SpotĜeba energie 7,7395 % 7,5675 % 6,5966 % 
Opravy a udržování 0,9036 % 3,0597 % 2,7599 % 
Cestovné 0,0568 % 0,0719 % 0,1839 % 
Náklady na reprezentaci 0,0661 % 0,0000 % 0,0000 % 
Ostatní služby 2,1019 % 1,7310 % 2,5868 % 
Mzdové náklady 53,6991 % 50,7935 % 51,1508 % 
Zákonné sociální pojištČní 17,6634 % 17,0281 % 17,0014 % 
Jiné sociální pojištČní 0,2141 % 0,2069 % 0,2082 % 
Zákonné sociální náklady 0,5230 % 0,5036 % 0,5020 % 
Jiné danČ a poplatky 0,0000 % 0,0044 % 0,0019 % 
Jiné pokuty a penále 0,0000 % 0,0022 % 0,0000 % 
Ostatní náklady z činnosti 0,3470 % 0,3636 % 0,3698 % 
Odpisy dlouhodobého majetku 0,6063 % 0,2286 % 0,1793 % 
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 
0,3369 % 2,7865 % 2,1206 % 
Celkem 100 % 100 % 100 % 
Tab. 4. 9 – Procentuální zastoupení jednotlivých položek nákladĤ (Zdroj: Výkazy zisku a 
ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
Pokud se podíváme na náklady jako na celek, zjistíme, že s pĜibývajícími léty 
docházelo k jejich rĤstu. V roce Ň01ň došlo k nárĤstu nákladĤ v absolutní výši o 17Ň ň5ň,6ř 
Kč, v procentním vyjádĜení vzrostly o 0,76 %. O rok pozdČji bylo vynaloženo o 16Ň 739,35 
Kč více penČžních prostĜedkĤ než v toce Ň01ň, což znamenalo 0,71% nárĤst.  
NejvýznamnČjší nákladovou položku ve všech sledovaných letech pĜedstavovaly 
mzdové náklady. Nejvyšší mzdové náklady byly zaznamenány v roce Ň01Ň, kdy činily 12 167 
661 Kč, tedy 53,70 % celkových nákladĤ na hlavní činnost. V následujícím roce mzdové 
náklady poklesly na 11 596 Ř15 Kč Ě50,79 % celkových nákladĤ na hlavní činnostě, snížily se 
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oproti pĜedchozímu období o 4,7 %. V roce Ň014 dosahovaly mzdové náklady 11 761 64ř Kč 
(51,15 % celkových nákladĤ na hlavní činnostě, narostly tedy oproti roku Ň01ň o 1,4 %. 
Rok 2012 2013 2014 
PĜepočtený stav 44,04 42,45 42,48 
Fyzický stav 48 52 51 
Tab. 4. 10 – Počet zamČstnancĤ v ZŠ KravaĜe v letech 2012 – 2014 (Zdroj: interní materiály 
ZŠ KravaĜe, vlastní zpracováníě 
Další významnou nákladovou položkou pĜedstavovalo zákonné sociální pojištČní, 
které se vyvíjelo stejným zpĤsobem jako mzdové náklady. To znamená, že nejvyšší hodnoty 
tyto náklady dosáhly v roce 2012 (4 002 ňň7 Kčě, kdy činily 17,66 % celkových nákladĤ na 
hlavní činnost. V roce 2013 náklady na zákonné sociální pojištČní poklesly na 3 887 740 Kč, 
17,03 % CN Ědošlo k poklesu o 2,9 % oproti pĜedchozímu rokuě. V následujícím roce sice 
náklady na sociální pojištČní vzrostly na 3 909 ň17 Kč, tedy o 0,56 % oproti roku 2013. 
TĜetí nejvČtší položkou byla ve všech tĜech letech spotĜeba materiálu. Náklady na 
spotĜebu materiálu v prĤbČhu sledovaných let stoupaly. V roce Ň01Ň činily ň 567 0ŇŇ,řř Kč, o 
rok pozdČji byl zaznamenán jejich nárĤst o 0,Ň % na ň 57ň 6ŘŇ,14 Kč. V posledním 
sledovaném roce byly vynaloženy náklady na spotĜebu materiálu ve výši ň 756 ř4ň,4Ř Kč, 
což znamenalo meziroční nárĤst o 5,1ň %.  
Náklady na energii se vyvíjely opačným zpĤsobem, nejnákladnČjší byl v tomto ohledu 
rok Ň01Ň, kdy byly vynaloženy prostĜedky ve výši 1 753 683,15 Kč, v roce 2013 se náklady 
na energii snížily o 1,4Ř % na 1 7Ň7 75ř,00 Kč, v roce Ň014 opČt náklady poklesly, tentokrát 
o 12,21 %. DĤvodem výrazného snížení tČchto konkrétních nákladĤ v roce Ň014 byla úspora 
zpĤsobená snížením plateb za plyn. MČsto KravaĜe, které je zĜizovatelem školy, sloučilo 
veškeré platby za plyn u všech svých institucí a pĜešlo k jiné společnosti. V pĜedchozích 
letech plyn Základní škole KravaĜe dodávala společnost Severomoravské plynárny, nyní 
Pražská plynárenská. Ostatní položky nákladĤ na hlavní činnost nebyly v takovém rozsahu a 
pĜedstavovaly ň % a ménČ z celku. 
V grafu níže jsou znázornČny položky nákladĤ hlavní činnosti a jejich procentuální 
zastoupení pro jejich snazší porovnání v jednotlivých letech.  
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Graf 4. 2 – Struktura nákladĤ hlavní činnost Ň01Ň – 2014 (Zdroj: Výkazy zisku a ztráty 2012, 
2013 a 2014, vlastní zpracování) 
4.4.2 Výnosy hlavní činnosti v letech 2012 - 2014  
Nyní se pĜesuneme k výnosĤm hlavní činnosti. V následující tabulce jsou uvedeny 
jednotlivé položky výnosĤ hlavní činnosti v procentuálním vyjádĜení. 
 2012 2013 2014 
Výnosy z prodeje služeb 12,1849 % 11,7521 % 11,8755 % 
Čerpání fondĤ 0,0885 % 0,6258 % 0,4296 % 
Ostatní výnosy z činnosti 0 % 0 % 0,2352 % 
Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferĤ 
87,7266 % 87,6220 % 87,4597 % 
Celkem 100 % 100 % 100 % 
Tab. 4. 11 – Procentuální zastoupení jednotlivých položek výnosĤ hlavní činnosti v Kč 
(Zdroj: Výkazy zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
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 NejvýznamnČjší položku výnosĤ hlavní činnosti pĜedstavovaly výnosy vybraných 
místních vládních institucí z transferĤ, které ve všech sledovaných letech znamenaly více než 
Ř7% celkových výnosĤ Základní školy KravaĜe, pĜíspČvkové organizace. Výnosy vybraných 
místních vládních institucí z transferĤ jsou získávány prostĜednictvím dotací z krajských 
rozpočtĤ. Tyto výnosy v roce 2013 vzrostly oproti roku 2012 z 1ř ŘŇ1 ř1Ň Kč na Ň0 0ňň 000 
Kč, tedy o 1,1 %. V roce 2014 činily výnosy z transferĤ Ň0 07Ř 0Ň0, což znamená, že se opČt 
vzrostly, tentokrát o 0,2 % oproti pĜedchozímu roku.  
Výnosy z prodeje služeb byly rovnČž významné, ve sledovaných letech pĜedstavovaly 
okolo 12 % celkových výnosĤ z hlavní činností. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2012 
(2 753 1řř Kčě, o rok pozdČji poklesly o Ň,41 % na 2 686 ŘŘř Kč, poté opČt vzrostly o 1,47 % 
na 2 726 Ň55 Kč.  Ostatní položky výnosĤ byly zanedbatelné. 
 
Graf 4. 3 – Struktura výnosĤ hlavní činnost Ň01Ň – 2014 (Zdroj: Výkazy zisku a ztráty 2012, 
2013 a 2014, vlastní zpracování) 
4.5 Hospodaření ZŠ – doplňková činnost 
Okruhy doplĖkové činnosti, které Základní škole KravaĜe povolil zĜizovatel ĚmČsto 
KravaĜeě již byly uvedeny v kapitole 4.Ň.Ň. Jde o poĜádání sportovních, kulturních a 
výchovních akcí, pronájem vČcí, specializovaný maloobchod a poskytování stravovacích 
služeb. 
DoplĖková činnost má v hospodaĜení školy nezanedbatelný význam. ZpĤsob vedení 
doplĖkové činnosti je stanoven vnitĜním organizačním pĜedpisem takovým zpĤsobem, aby 
nenarušovala hlavní činnost organizace. Cílem doplĖkové činnosti je posílení zdrojĤ Ěvyužití 
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volných kapacit školy, dofinancování potĜeb hlavní činnostiě a využití vytvoĜeného zisku pro 
další rozvoj školy. 
 
    2012 2013 2014 
NÁKLADY CELKEM   485 177,00 514 914,63 519 663,71 
Náklady z činnosti   485 177,00 514 914,63 519 663,71 
SpotĜeba materiálu 501 209 136,00 299 516,63 296 814,7 
Opravy a udržování 511  0,00 2 459,00  0,00 
Cestovné 512 6 170,00 1 834,00 1 654,00 
Ostatní služby 518 9 260,00 24 464,00 44 788,01 
Mzdové náklady 521 183 551,00 133 859,00 130 266,00 
Zákonné sociální 
pojištČní 
524 64 109,00 45 511,00 44 291,00 
Jiné sociální pojištČní 525 2 875,00 562,00 547,00 
Zákonné sociální 
náklady 
527 1 886,00 1 339,00 1 303,00 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
558 8 190,00 5 370,00 0,00 
VÝNOSY CELKEM   485 666,03 523 612,59 520 253,71 
Výnosy z činnosti   475 085,73 518 419,00 515 559,00 
Výnosy z prodeje služeb 602 230 736,00 237 775,00 228 618,00 
Výnosy z pronájmu 603 135 862,00 128 037,00 136 931,00 
Jiné výnosy z vlastních 
výkonĤ 
609 108 488,00 152 607,00 150 010,00 
Finanční výnosy   10 580,30 5 193,59 4 694,71 
Úroky 672 10 580,30 5 193,59 4 694,71 
VÝSLEDEK 
HOSPODůěENÍ 
  489,03 8 697,96 590,00 
Tab. 4. 12 – Náklady a výnosy hlavní činnosti v letech 2012 – Ň014 v Kč (Zdroj: Výkazy 
zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
4.5.1 Náklady doplňkové činnosti v letech 2012 - 2014  
Celkové náklady doplĖkové činnosti v prĤbČhu let Ň01Ň – 2014 stoupaly. V roce 2013 
oproti roku 2012 tyto náklady stouply o 29 7ň7,6ň Kč, tedy o 6,1Ň %. NejvČtší vliv na tento 
nárĤst mČla spotĜeba materiálu, náklady na spotĜebu materiálu meziročnČ vzrostly o 44,ňŇ %. 
Náklady v roce Ň014 znovu oproti pĜedcházejícímu roku vzrostly, tentokrát však 
pouze o 4 74ř,0Ř Kč, což zpĤsobilo vzrĤst nákladĤ o necelé 1 %. Složení a výše nákladĤ se 
totiž témČĜ nezmČnily.  
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  2012 2013 2014 
SpotĜeba materiálu 43,1051 % 58,1682 % 57,1167 % 
Opravy a udržování 0,0000 % 0,4776 % 0,0000 % 
Cestovné 1,2717 % 0,3562 % 0,3183 % 
Ostatní služby 1,9086 % 4,7511 % 8,6187 % 
Mzdové náklady 37,8318 % 25,9963 % 25,0674 % 
Zákonné sociální pojištČní 13,2135 % 8,8386 % 8,5230 % 
Jiné sociální pojištČní 0,5926 % 0,1091 % 0,1053 % 
Zákonné sociální náklady 0,3887 % 0,2600 % 0,2507 % 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
1,6880 % 1,0429 % 0,0000 % 
Celkem 100 % 100 % 100 % 
Tab. 4. 13 - Procentuální zastoupení jednotlivých položek nákladĤ doplĖkové činnosti (Zdroj: 
Výkazy zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
4.5.2 Výnosy doplňkové činnosti v letech 2012 - 2014  
 2012 2013 2014 
Výnosy z prodeje služeb 47,5092 % 45,4105 % 43,9436 % 
Výnosy z pronájmu 27,9744 % 24,4526 % 26,3200 % 
Jiné výnosy z vlastních výkonĤ 22,3380 % 29,1450 % 28,8340 % 
Úroky 2,1785 % 0,9919 % 0,9024 % 
Celkem 100 % 100 % 100 % 
Tab. 4. 14 - Procentuální zastoupení jednotlivých položek výnosĤ doplĖkové činnosti (Zdroj: 
Výkazy zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
NejvýznamnČjší položku výnosĤ doplĖkové činnosti pĜedstavovaly výnosy z prodeje 
služeb. Ty se pohybovaly v rozmezí 43 % - 47 % celkových výnosĤ z doplĖkové činnosti. 
Výnosy z pronájmu prostor Ěpronájem nevyužitých prostor tČlocvičen v odpoledních hodinách 
pro rĤzné obecní organizace, sportovní kluby a soukromé osoby – pĜedevším pro 
tČlovýchovné aktivity Centra volného času KravaĜe, Sboru dobrovolných hasičĤ a sportovní 
oddílĤ) a jiné výnosy z vlastních výkonĤ byly rovnČž významné a pohybovaly se mezi ŇŇ % – 
29 %.  
Nejvyšší výnosy doplĖkové činnosti Základní škola KravaĜe zaznamenala v roce 2013, 
kdy dosáhly výše 5Ňň 61Ň,5ř Kč a vzrostly oproti roku Ň01Ň o 7,Ř1 %. O rok pozdČji nepatrnČ 
poklesly, konkrétnČ o 0,64 %. 
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4.6 Výsledek hospodaření v letech 2012 - 2014  
Tato kapitola je vČnována ucelenému pohledu na vývoj výsledku hospodaĜení v letech 
2012 – Ň014. Výsledek hospodaĜení je definován jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a 
vynaloženými náklady. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, organizace vykazuje zisk, 
v opačném pĜípadČ vykazuje ztrátu. Již v pĜedchozí části práce bylo zmínČno, že hlavním 
cílem pĜíspČvkových organizací není dosažení zisku, nýbrž účelové a účelné vynakládání 
finančních prostĜedkĤ.  
4.6.1 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 
Výsledku hospodaĜení se budeme vČnovat oddČlenČ. Nejprve se podíváme na výsledek 
hospodaĜení hlavní činnosti, který tvoĜí rozdíl mezi výnosy z hlavní činnosti a náklady na 
hlavní činnost. 
 2012 2013 2014 
Náklady 22 658 959,80 22 831 313,49 22 994 052,84 
Výnosy 22 595 111,00 22 862 970,00 22 956 889,98 
Výsledek hospodaĜení - 63 848,80 31 656,51 -37 162,86 
Tab. 4. 15 – Výsledek hospodaĜení z hlavní činnosti v letech 2012 – 2014 v Kč (Zdroj: 
Výkazy zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
Základní škola KravaĜe, pĜíspČvková organizace ve dvou ze sledovaných 
let dosahovala v hlavní činnosti záporného výsledku hospodaĜení. V roce Ň01Ň činila ztráta 
63 Ř4Ř,Ř0 Kč, v roce Ň014 ň7 16Ň,Ř6 Kč. Oproti tomu bylo v roce Ň01ň dosaženo kladného 
výsledku hospodaĜení ve výši 31 656,51 Kč.  
 
Graf 4. 4 – Náklady a výnosy hlavní činnosti v letech 2012 – 2014 v Kč (Zdroj: Výkazy zisku 
a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
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4.6.2 Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 
Nyní se pĜesuneme k výsledku hospodaĜení z doplĖkové činnosti, který pĜedstavuje 
rozdíl mezi výnosy z doplĖkové činnosti a náklady doplĖkové činnosti. 
 2012 2013 2014 
Náklady 485 177,00 514 914,63 519 663,71 
Výnosy 485 666,03 523 612,59 520 253,71 
Výsledek hospodaĜení 489,03 8 697,96 590,00 
Tab. 4. 16 – Výsledek hospodaĜení z doplĖkové činnosti v letech 2012 – 2014 v Kč (Zdroj: 
Výkazy zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
V hospodáĜské činnosti ZŠ KravaĜe ve všech sledovaných letech 2012 - 2014 
dosahovala kladného, tedy zlepšeného výsledku hospodaĜení. Nejvyššího kladného výsledku 
hospodaĜení bylo dosaženo v roce Ň01ň, kdy byl výraznČ vyšší než v ostatních letech. V roce 
Ň01Ň a Ň014 byly náklady a výnosy témČĜ vyrovnané a zisk z doplĖkové činnosti byl proto 
minimální. 
 
Graf 4. 5 – Náklady a výnosy z doplĖkové činnosti v letech 2012 – 2014 v Kč (Zdroj: Výkazy 
zisku a ztráty 2012, 2013 a 2014, vlastní zpracování) 
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Tento ukazatel udává, v jaké míĜe je pokryta ztráta z hlavní činnosti ziskem 
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nule, není možné ukazatel kvantifikovat. Ztráta z hlavní činnosti byla vykazována jen v letech 
2012 a 2014, z tohoto dĤvodu je pĜi počítání ukazatele rok Ň01ň vynechán. 
ܼ′′ =  ��ݏ� �Č�ݐݎáݐܽ �Č . ͳͲͲ 
Rok 2012 2014 
Zisk ĚdoplĖková činnostě 489,03 Kč 590,00 Kč 
Ztráta Ěhlavní činnostě  63 848,80 Kč 37 162,86 Kč 
Z'' Ěhlavní činnostě 0,77 % 1,59 % 
Tab. 4. 17 – Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplĖkové činnosti 
Z tohoto vyplývá, že je doplĖková činnost pro Základní školu KravaĜe pĜínosem, 
jelikož vytváĜí zisk, kterým pokrývá část ztráty v hlavní činnosti, byĢ minimální. RovnČž díky 
ní dochází k efektivnČjšímu využívání majetku. 
4.8 Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 
Rentabilita nákladĤ pomČĜuje užitný efekt v podobČ zisku s prostĜedky, jež bylo nutné 
k jeho tvorbČ vynaložit. VyjadĜuje tedy, kolik Kč nákladĤ musela organizace vynaložit, aby 
dosáhla 1 Kč zisku. Cílem je dosažení co nejvyšší nákladové rentability.55 
ݎ��Č =  ���Č��Č . ͳͲͲ 
Rok Náklady DČ Výsledek 
hospodaĜení z DČ 
Rentabilita (v %) 
2012 485 177,00 Kč 489,03 Kč 0,10 
2013 514 914,63 Kč 8 697,96 Kč 1,69 
2014 519 663,71 Kč 590,00 Kč 0,11 
Tab. 4. 18 - Rentabilita nákladĤ doplĖkové činnosti Ň01Ň – 2014  
Z výpočtu tohoto ukazatele vyplývá, že doplĖková činnost ve sledovaných letech 
hraničila s nerentabilitou.  
 
                                                          
55 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 1. vyd. C. H. Beck, 2002. 206 s. ISBN 978-80-
7179-778-4. 
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5. Závěr 
Cílem této práce bylo nastínČní fungování pĜíspČvkových organizací a poukázání na 
rozdíly mezi nimi a dále analýza hospodaĜení Základní školy KravaĜe, pĜíspČvkové 
organizace v prĤbČhu let Ň01Ň – Ň014 a porovnání tČchto let mezi sebou. 
V prvních dvou částech práce jsem srovnávala pĜíspČvkové organizace zĜízené 
územním samosprávným celkem s pĜíspČvkovými organizacemi zĜízenými organizační 
složkou státu. Došla jsem k závČru, že pĜestože mají organizace rozdílnou právní úpravu, tak 
rozdíly mezi nimi nejsou pĜíliš velké. Oba typy pĜíspČvkových organizací mají právní 
subjektivitu, nejsou zĜizovány za účelem podnikání a dosažení zisku, vznikají vydáním 
zĜizovací listiny svým zĜizovatelem a hospodaĜí z jeho rozpočtu a tvoĜí fondy. Oba dva typy 
organizací rovnČž tvoĜí rezervní fond, fond odmČn a fond kulturních a sociálních potĜeb. PO 
zĜízené územním samosprávným celkem dále tvoĜí investiční fond, PO zĜízené organizační 
složkou státu fond reprodukce majetku, který je obdobou investičního fondu. 
Dále jsem se vČnovala pĜíspČvkovým organizacím v odvČtví školství, konkrétnČ 
v Moravskoslezském kraji. Tento kraj byl v roce Ň01ň zĜizovatelem ŇŇř pĜíspČvkových 
organizací, z nichž drtivá vČtšina Ě1Ř7 pĜíspČvkových organizacíě byla zĜízena v odvČtví 
školství. 
V praktické, respektive ve tĜetí a zároveĖ poslední části práce jsem se zabývala 
hospodaĜením Základní školy KravaĜe, pĜíspČvkové organizace. Nejprve jsem školu 
pĜedstavila a nastínila zmČny týkající se školy, jmenovitČ zmČny v názvu organizace ze 
„Základní škola KravaĜe, okres Opava, pĜíspČvková organizace“ na „Základní škola KravaĜe, 
pĜíspČvková organizace“ a další zmČny obsažené v dodatcích zĜizovací listiny. 
Posléze jsem se zamČĜila na zdroje financování této školy. Škoda hospodaĜila 
s pĜíspČvkem svého zĜizovatele, tedy mČsta KravaĜe, s fondy, pĜíspČvkem ze státního rozpočtu 
a s pĜíjmy z vlastní činnosti. PĜíspČvky zĜizovatele byly v letech Ň01Ň a Ň014 pĜečerpány, 
v roce Ň01ň nebyly dotace vyčerpány v celé své výši. Co se týče dotací ze státního rozpočtu, 
ty byly v letech 2012 - Ň014 vždy vyčerpány v plné výši a nemusely tedy být vráceny 
poskytovateli pĜi finančním vypoĜádání. Nejvíce prostĜedkĤ bylo vždy poskytnuto na pĜímé 
náklady na vzdČlávání, v posledním roce ZŠ KravaĜe obdržela i dotace v rámci tĜech 
programĤ - Podpora výuky vzdČlávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdČlávacího 
programu pro základní vzdČlávání v roce Ň014, Rozvojový program Zvýšení platĤ 
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pedagogických pracovníkĤ regionálního školství v roce Ň014 a Rozvojový program Zvýšení 
platĤ pracovníkĤ regionálního školství v roce Ň014. 
V kapitole 4.6 jsem zmínila, že Základní škole KravaĜe nebyly mezi lety Ň01Ň – 2014 
poskytnuty žádné dary, ty by škole však v mnoha ohledech prospČly. Potenciální dary by totiž 
mohly být použity na zajištČní základních činnosti školy, kupĜíkladu pro nákup vybavení do 
tĜíd a dalších prostor školy. Se školou lze uzavĜít darovací smlouvu, v níž je pĜímo definován 
účel použití daru, a tak by si dárce mohl být jist, že budou prostĜedky použity pouze pro 
stanovený účel. Dary by samozĜejmČ nemusely být jen v podobČ finanční, ale škola by jistČ 
uvítala rovnČž dary vČcné. Na rozdíl od webových stránek mnoha jiných škol, Základní škola 
KravaĜe na svých stránkách nikterak neuvádí možnost pĜispČt. Domnívám se, že výzva 
k pĜispČní s uvedením konkrétních pĜíkladĤ, k čemu by peníze byly použity, pĜípadnČ výčet 
vČcí, které škola potĜebuje, by mohla veĜejnost inspirovat k poskytnutí finančního nebo 
vČcného daru. StejnČ tak by zveĜejnČní jmen sponzorĤ a podČkování dotyčným mohlo 
povzbudit ostatní k obdobnému jednání. 
HospodaĜení školy jsem sledovala oddČlenČ pro hlavní činnost a doplĖkovou činnost. 
Náklady hlavní činnosti s pĜibývajícími lety rostly, nejvýznamnČjší položku tČchto nákladĤ 
pĜedstavovaly ve všech letech mzdové náklady. Dalšími významnými nákladovými 
položkami bylo zákonné sociální pojištČní a spotĜeba materiálu. RovnČž výnosy hlavní 
činnosti v prĤbČhu let mČly rostoucí tendenci. TémČĜ ř0 % tČchto výnosĤ pĜedstavovaly 
výnosy vybraných místních vládních institucí z transferĤ. I u doplĖkové činnosti si lze 
povšimnout rostoucích nákladĤ, nejvyšší nákladovou položkou byla spotĜeba materiálu 
následovaná mzdovými náklady. V souvislosti s výnosy doplĖkové činnosti bych chtČla 
zmínit pĜedevším výnosy z prodeje služeb a výnosy z pronájmu, tedy zejména výnosy 
z pronájmu nevyužitých prostor tČlocvičen. 
V závČru jsem sledovala vývoj hospodáĜského výsledku. Nejprve jsem se vČnovala 
výsledku hospodaĜení hlavní činnosti. Ten byl v letech Ň01Ň a Ň014 záporný, Základní škola 
tedy vykazovala ztrátu, a v roce Ň01ň naopak hospodáĜský výsledek pĜesáhl nulu a byl 
zaznamenán zisk ve výši ň1 656,51 Kč. V doplĖkové činnosti škola vykazovala zisk ve všech 
sledovaných letech. Nejvyšší byl v roce Ň01ň, kdy dosáhl výše Ř 6ř7,ř6 Kč, v ostatních letech 
byly náklady a výnosy témČĜ vyrovnané a zisk z doplĖkové činnosti byl proto minimální. 
V pĜípadČ, že bude Základní škola KravaĜe v následujících obdobích vykazovat 
pĜíznivé výsledky, bude moci pokračovat v modernizaci odborných učeben, v obnovČ učeben 
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kmenových, v další modernizaci počítačové techniky, také bude moci realizovat dlouhodobČ 
plánovanou rekonstrukci školního hĜištČ a celého venkovního areálu školy a po všech 
stránkách zmodernizovat tČlocvičny. Z pronájmu školního hĜištČ by škole mohly plynout 
výnosy, které by pozitivnČ ovlivnily zisk z doplĖkové činnosti. 
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